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K Ö N Y V N Y O M D Á K .
I. k e r ü le t  (V ár).
E g y e te m i n y o m d a , 
Isko la-té r 3.
M agyar k ir .  Á llam n y o m d a , 
N ándor-tér 1.
II. k e rü le t  (V íz iv á ro s).
Bagó M. és F ia , 
P onty-utcza 4.
H e is le r  J a ro s la v , 
V árkert-rakpart 1.
M tille rK . (M ü n ste r K .), 
A lbrech t-ú t 5.
III. k e rü le t  (Ó -B uda).
B a r ta lits  Im re ,
Remetehegy.
B ic h le r I .,
K iskorona-utcza 15.
W im m er M árton , 
Serfőző-utcza 10.
IV . k e rü le t  (B e lv á ro s).
A th e n ae u m , iro d a lm i é s  
n y o m d a i r é s z v .- tá r s .,  
Ferencziek-tere 3.
B arcza  Jó zse f,
L ipót-u tcza 6.
B e lv á ro s i k ö n y v n y o m d a , 
(túl. V arga  E. és  G rósz B.) 
L ipó t-u tcza 43.
B u sc h m a n n  F e ren cz , 
K oronaherczeg-utcza 8.
F r a n k l in -T á r s u la t ,  m agy . 
iro d . in t. é s  k ö n y v n y .,  
E gyetem -utcza 4.
G o sz le r  G yu la , 
A ranykéz-utcza 1.
H ed v ig  S.,
K ároly-körút 22.
H u n y a d i M áty á s , iro d . és  
k ö n y v n y o m d a - in té z e t ,  
Zöldfa-uteza 43.
K ahn  és R ó th , 
U jvilág-utcza 6.
L a n g e r  E d e  é s  F ia , 
Z sibárus-u tcza 1.
M ercu r k ő - és  k ö n y v ­
n y o m d a , 
K ecskem éti-u tcza 5.
N agy  S án d o r, 
Papnövelde-utcza 8.
O rszá g g y ű lé s i É r te s itó  
n y o m d á ja , 
M egyeház-utcza 12—13.
P a ta k i I. u tó d a  (S a rk ad ! I .) ,  
Egyetem -utcza 2.
P o ld in i E de é s  T á rs a ,  
Ferencz Jó zse f-rak p a rt 32.
| P o s ta -n y o m d a .
Főposta-épület.
I S ü sz  D ávid , 
j H altér 5.
- U llm an n  J ó z se f ,
Régi posta-u tcza 4.
| V á rn a i F ü lö p ,
Régi posta-u tcza 3. 
j W o d ia n e r  F. é s  fiai,
I S arkan tyús-u tcza 3.
V. k e rü le t  (L ip ó tv á ro s ).
B en d in e r A .,
Arany János-u tcza  18.
C ze tte l é s  D e u tsc h , 
B álvány-utcza 12.
H a m b u rg e r  és  B irk h o lz , 
N ádor-u tcza 19.
H u n g á r ia -k ö n y v n y o m d a  
é s  k ia d ó -ü z le t ,  
V áczi-körút 34.
K á lm á n  M. é s  T á rs a , 
V adász-u tcza  32.
K a n itz  C. és  F ia i, 
V adász-u tcza  26.
K á ro ly i G yörgy , 
R udolf-rakpart 7.
K a u fm an n  Jó zse f, 
j Jó zse í-té r 13.
| K e rté sz  J ó z se f ,
M ária V aléria-u tcza 11.
K o llm a n n  F ü lö p ,
Arany János-u tcza  34.
L ég rá d y  T e s tv é re k , 
V áczi-körút 78.
L öw  E de,
V áczi-körút 80.
| M árk u s  S am u ,
I B áthory-u tcza 20.
M in erv a  k ő -  és k ö n y v ­
n y o m d a ,
(túl. G ansl Zs.) Sas-u. 29.
M. k ir .  p o s ta ta k a ré k p é n z ­
t á r  n y o m d á ja , 
Széchenyi-u tcza 2.
O rszá g o s  k ö z p o n ti k ö z sé g i 
n y o m d a -re s z v é n y tá rs .  
L ipó t-körú t 22.
P a lla s , iro d a lm i é s  n y o m ­
d a i ré s z v é n y tá rs a s á g , 
K álm án-utcza 2.
P e s ti  K ö n y v n v o m d a - 
R é s z v é n y ta rsa sá g , 
H old-utcza 7.
P e s t i  L lo y d - tá rs u la t  
K ö n y v n y o m d á ja , 
D oro ttya-u tcza 14.
K ö z p o n ti k ö n y v n y o m d a , 
(túl. K irschm ann I.) Hold- 
u tcza 25.
P o llá k  M. M iksa , 
B álvány-utcza 21.
P re s z b u rg  F r ig y es ,
A rany János-u tcza  14.
S c h lán g e l T e s tv é re k , 
V ácz i-k ö rú t 33.
S c h le s in g e ré s K le in b e rg e r ,  
B álvány-utcza 18.
W e isz m a n n  (sz . L a szk ) E ., 
N ádor-utcza 18.
Z a w a d il E .,
Z oltán-utcza 13.
VI. k e r ü le t  (T eréz ­
v á ro s) .
B ró z sa  O ttó ,
V áczi-körút 17.
C o rv in a -n y o m d a , 
R évay-utcza 14.
E h r n s te in  M ór,
Laudon-u. 4.
E n g e l S . Z s ig m o n d , 
Lovag-utcza 7.
E u ró p a , iro d a lm i és  n y o m ­
dai r é s z v .- tá r s a s á g ,  
O -utcza 12.
F ő v á ro s i n y o m d a -, v o n a ­
to zó - é s  k ö n y v k ö tő -  
r é s z v é n y tá rs a s á g , 
Podm aniczky-utcza 37.
F r ie d  és K ra k a u e r , 
E ötvös-utcza 19.
F u c h s  S am u  é s  T á rsa , 
Podm aniczky-utcza 27.
G a li tz e n s te in  H ., 
H ajós-u tcza  33—-35.
G e llé ri és  Székely , 
Podm aniczky-utcza 45.
G o ld sch m ied t L ip ó t, 
R évay-utcza 6 /
G rü n h u t M iksa, 
Lázár-utcza 2.
G u te n b e rg -n y o m d a , 
G yár-u tcza 31.
H e rrm a n  Ig n ác z , 
L audon-utcza 10.
H o rn y á n sz k y  V ik to r, 
A radi-utcza 14.
H u n n ia -k ö n y v n y o m d a , 
Szerecsen-u tcza  65.
K a ss in o  J a k a b , 
K irá ly-utcza  26.
K o sm o s  m ű in té z e t ,  k ő -  és  
k ö n y v n y o m d a  r .- t . ,  
A rad i-u tcza  8.
K le in  T e s tv é re k , 
R évay-utcza 10.
K u n o sy  V ilm o s  é s  F ia , 
T e réz -kö rú t 38.
L öb l D ávid ,
A ndrássy-ú t 19. és Sze­
recsen-utcza 20—24.
M agy. k ir .  á l la m v a s u ta k  
m e n e tjeg y -n y o m d á ja , 
C sengery-u tcza 33.
M ah rer T e s tv é re k , 
Szerecsen-utcza 38.
M a n s w ir th  L ip ó t, 
Podm aniczky-u tcza 5.
M ark o v its  és  G ara i, 
L ázá r-u tcza  13.
M u sk á t Béla,
T eréz-körú t 29.
N agel I s tv á n , 
D essew ffy-utcza 21.
N e u m ay e r Ede, 
Szerecsen-utcza 35.
P o lla c s e k  M ór,
Révai-utcza 22.
P o s n e r  K. L a jo s  és  F ia , 
C sengery-utcza 81.
Q u ittn e r  Jó zse f, 
Szerecsen-utcza 1.
R adő  Iz o r,
V áczi-körút 1.
R ig le r J ó z s e f  E de  r,-»t., 
Rózsa-utcza 55.
R o th  é s  K rau sz ,
V asvári Pál-u tcza 9.
S ch m id l H., 
Szerecsen-u tcza 0.
S z k u rk a  I s tv á n  és T á rs a , 
Podm aniczky-utcza 73.
V ö rö s m a rty -n y o m d a , 
M ozsár-u tcza 8.
VII. k e rü le t  (E rzsé b e t­
v á ro s).
Beck F.
V alero-utcza 12.
D eu tsch  Jó zse f, 
K áro ly -körú t 7.
E c k s te in  B ern á t, 
K irály-utcza 45.
F e ld m an n  M ór 
D ohány-utcza 6.
G ara i M ór,
Károly-körút 3.
G o ld faden  M árk , 
K azinczy-utcaa 7.
H e rk ó  P á tp r  n y o m d á ja , 
Csöm öri-út 128.
K lop fer S am u , 
K azinczy-utcza 35.
L öbl M ór,
K irály-utcza 27.
L öb lov itz  Z sig m o n d , 
Csöm öri-út 54.
N eu w a ld  Illé s , 
D ohány-utcza 44.
P a n n o n ia -n y o m d a , 
Rom bach-utcza 8.
P ro p p e r  Leó, 
E rzsébet-körú t 35.
R eich  Á rm in ,
D ohány-utcza 84.
R ub in  J .,
K irá ly -u tcza  13.
Schm elcz  é s  S c h illin g e r , 
A káczfa-u tcza 22.
W eisz  é s  S pa tz , 
C sányi-utcza 13.
W en d t L ajos,
Dob-utcza 12.
Z e is le r M.,
István-tér 17.
V III. k e rü le t  (Jó z se f
váro s).
A lk o tm á n y -k ö n y v n y ., 
M ária-utcza 11.
B u d ap e s ti H írlap  n y om d .
Rökk Szilárd -u tcza 4. 
C so k o n a i-n y o m d a , 
C sokonai-utcza 10.
F r itz  Á rm in ,
József-körú t 9.
J a g e r  T.,
K erepesi-ú t 23.
K o h n  S im on ,
József-körú t 5. 
K u n s tá d te r  V ilm os, 
József-kö rú t 7.
L a n d a u  Jó zse f,
József-körú t 48.
L au fe r M., 
N agyfuvaros-u tcza 11. 
M agyar N yom da
(S zem ere  A. é s  T á rs a ) ,  
József-u tcza 45.
R ó zsa  K á lm án  és neje , 
Szentk irály i-u tcza 30. 
S zen t G e llé rt-n y o m d a . 
(V a lte r  E .)
Práter-u tcza 44. 
W e issen b e rg  Á rm in , 
József-körú t 28.
IX . k e rü le t  (F e ren cz-
v á ro s).
E n g e lm a n n  M ór,
Iválvin-t. 2. és K ároly-körú 
P á tr ia -n y o m d a  ré szv é n y - 
tá r s a s á g ,
Ü llői-út 2o.
V a sv á ri L a jo s ,
Üllői-út 41.
W in te r  A n ta l,
Ü llői-út 69.
X. k e rü le t  (K őbánya).
E lső  k ő b á n y a i k ö n y v n y . 
Jászberény i-ú t 1.
B E T Ű Ö N T Ő D É K .
Á llam n y o m d a  (1. f.) 
A th e n aeu m  (1. f.). 
E g y e te m i n y o m d a  (1. f.). 
E lső  M agyar B e tű ö n tő d e- 
R é s z v e n y tá rsa sá g ,
| VI., Dessewffy-utcza 32.
1 F is c h e r  és M ika
VII., K irály-u tcza 83. 
i F r a n k l in - tá r s u la t ,  k ö n y v ­
n y o m d a -ré szv é n y  tá r s .  
P a lla s -n y o m d a  r. t. (1. f.) 
i P á tr ia -n y o m d a  (1. f.)
P e s ti  K ö n y v n y o m d a -r .- t.  
(1. f.)
R ig le r J .  E . (1. f.)
K Ö N Y V N Y O M D Á K  A V I D É K E N .
A b an j-S zán tó .
Baksy Barna. 
A bau j-S zepsi.
V ongrey G usztáv.
A da.
B erger L.
A lsó -K ub in .
T rnkóczy József.
A pa tin .
S zavadill József.
A rad .
A radi nyom da-részvény- 
tá rsasag .
Bloch H.




M uskát M iksa.
Román gör. kel. egyház­
m egye nyom dája.
Réthy L ipot és Fia. 
S te igenvald  A. 
A ran y o s-M ar ó th . 
»Dóczi«-nyomda, tu la jd .: 
Némedi L ászló .
A szód.
M agy. kir. jav ító-in tézet 
nyom dája.
B aja.
K ollár A ntal és Fia. 
Nánay L ajos.
S treinz Gyuláné. 
B a las sa -G y a rm a t. 
B alassagyarm ati könyv- 
nyom da-részv .-társ. 
H alyák István. 
B alázsfa lv a .
Gör. k. püspöki nyomda. 





Báró D rechsel Géza. 
P ovázsay László. 
B ék és-C sab a .
C orvina-ny. (Szihelszky 
József.)
L epage Lajos.
P ovázsay  Sándor és Guszt. 
B elényes.
Süssm ann L ázár. 
B ereg szász . 
H aladás-könyvnyom da, 
tu la jd .: Ju h ász  P iro ska . 
B esz te rcze .
B otschar T.
O rendi K ároly. 
B esz te rczeb án y a .
M achold F.
S inger és Sonnenfeld. 
B icske.
L ederer Herm ann. 
B o n yhád .
R aubitschek Izor.
B ra ssó .
Gött Ján o s  és Fia. 
K özm űvelődés-nyom da. 
M uresianu Aurél.
Schlandt és T ársai. 
B rezn ó b á n y a .
K reisler J .
B uziás.
U llm ann F.
C sák ó v á .
Chudy T estvérek . 
C sá k to rn y a .
F ischel Fülöp. 
C sík so m ly ó .
P'erenczrendi nyom da. 
C sík sze red a .
G yörgyjakab M árton. 
C so n g rád .
C songrádi H íradó nyom­
dája  ( tú l . : Hegyi Antal). 
T iszavidék nyom dája, 
tu la jd .: S ilber Jánosné. 
W eisz  M árkus.
C so rn a .
Neum ann Sanvi.
C su rg ó .
V ágó Gyula.
C zeg léd .
P iro s  J. és T á rsa .
Sebők Béla.
D ebreczen .
Csokonai nyom da- és ki­
adó-részvény tá rsasá g . 
D ebreczeni E llenőr ny.
Iíj .  Gyürky Sándor. 
Hoffm ann és T ársa .
K utasi Im re.
L ászló  A lbert.
Schw artz  E.
V árosi nyom da.
D eés.
D em eter és K iss. 
G oldstein Jakab .
D e tta .





R osenberg Zsigm ond. 
D ic ső -S z en t-M árto n .
H irsch Mór.
D itró .
D itró és Szárhegy  k özsé­
gek nyom dája. 
D om bovár.
E lső  dom bovári könyv­
nyom da és pap irszergyár. 
D u n a fö ld v á r.
Schw arz M anó. 
D u n a -S ze rd ah e ly .
A dler Netti.
G oldstein Józsua .
E ger.
B aross-nyom da (tu lajd . : 
Paunz S.)
E gri könyvny. ré szv .-tá rs . 
É rseki lyceum i nyom da. 
Löw  Sámuel.
E p e rje s .
Kósch Árpád. 
Pannónia-nyom da (tu laj­
donos : Hedry Bertalan 
és S tehr D.)
S tam berger Lajos. 
É r se k ú jv á r .
Kohn Sam u 
W in ter Zsigm ond. 
É r-M ih ály fa lv a.
Beck Adolf. 
E rz sé b e tfa lv a .
M atkovich A. 
E rz sé b e tv á ro s .
K otzauer D.




T áb o r Adolf. 
F eh é rte m p lo m .
W under J.
F e lső -E ö r.
Schodisch Lajos. 
F e rtő -N ezs id c r .
H orváth B.
F iu m e.
B attara  P.
Chiuzre & Co.
Jerouscheg  G.
K arletzky Ferencz. 
M ochovich Em idio 
Stabilim ento T ipo-litogra- 
fico Fium ano.
F o g a ra s .
Ih ie rfe ld  Lipót.
G a lán ta .
Első galántai könyvny. 
G algócz.
Seidl Jakab.
S terner Adolf. 
G y erg y ó -S z en t-M ik ló s .
Szabó T estvérek .
G yom a.
K ner Izidor.
G y ö n g y ö s.
B raun B ertalan.





F ischer Is tván  és F. u tóda 




(túl. Szávay és Raab). 
Surányi János. 
G y ő r-S z ig e t.




G y u la fe h é rv á r .
Püspöki lyc. nyom da. 
Voltz H. 
H a jd ú -B ö szö rm én y .
Szabó Ferenczné 
H a jd u -N á n ás .
B artha Imre.
H a las .
P rág e r Ferencz.
H a tv an .
Hoffmann J. L. 




H o lic s.
H otascha J.
H o m o n n a .
W alle r M.
H u sz t.
M erm elstein Fülöp.
Ig ló .
Schm idt József. 
Tátra-könyvnyom da ( tú l . : 
Stein Ignácz.)
Ip o ly sá g .
Neumann Jakab . 
J á s z -A p á t i .
Gallovich Dezső. 
J á s z b e ré n y .
B rünauer A dolf és T ársa . 
K abold .
D eutsch M ózes.
K a lo csa .
M alatin Antal.
W ern er Ferencz. 
K a p o sv á r.
»Berzsenyi D.« könyvny.
(túl. Németh fivérek). 
Hagelm ann K ároly. 
Jancsov ics Gyuláné. 
K éthelyi M iksa.
K ap u v ár .
B uxbaum  József. 
K a rá n se b e s .
K aránsebesi gör. kel. rom.





B ernovics G usztáv.
Grosz Som a 
Özv. Lippóczy J.-né és 
ifj. N auer H.
Ries L ajos.
W erfe r Károly. 
W esselény i Géza. 
K ecsk em ét.
Fekete M ihály. 
Pannonia-nyom da.
S te iner Mihály.
Sziládi László.
Tóth  László.
K é sm á rk .
Dr. A ltm ann Dávid.
K iing János.
S au te r Pál.
K e sz th e ly .
F a rk a s  János.
N ádai Ignácz. 
K ézd i-V ásá rh e ly .
Ifj. Jancsó  Mófces. 
K irá ly -H e lm ecz .
Klein József.
K isb é r .
K orda M iksa.
K is-C zell.
M enyhárt Júlia. 
K is -K ő rö s .
K alisch Ignácz. 
K is -K u n -F é leg y h áza .
Feuer Illés.
Renezay József. 
K is-M arton .
Dick Ede.
K is -P e st .
F ischhof Henrik. 
K is ú jszá llá s .
S zekeres József. 
K is-V árd a.
B erger Ignácz.
K o lo zsv á r.
E llenzék nyom dája. 
Gámán Ján o s  örökösei. 
Gombos és Sztup jár. 
K özm űvelődés-nyom da. 
Lehm ann V. Sándor. 
M agyar P o lg á r nyom dája. 
P o lcz  A lbert.
S tra tz inger G.
K o m áro m .




K ö rm en d .
Körm endi könyvnyom da­
részvény társaság . 
K ö rm ö czb án y a .
Joerges A. özv. és fia. 
K őszeg .
Feigl F rigyes és Gyula. 
K ula .
B erkovits M árk. 
K ú n -S zen t-M ik ló s .
B ors Károly.
C sanády József. 




N yitrai és T ársa .
L ippa.
Zách József. 




L o so n cz . 
Kárm án-könyvnyom da. 
Losonczi Sándor és T ársa . 
Roth Simon.
L ú g o s.
T raunfellner K ároly. 
V irányi János.
W eisz  K.






W iesne r A lfréd. 
M áram aro s-S z ig e t. 
Blum enfeld és Dávid. 
D eutsch és Bergei4* 
Részvénynyom da.
W ider M endel.
M aro s-V ásá rh e ly .
Adi Árpád.
E v. ref. collegium -nyom da. 
Grün Vilm os.
M átésza lk a .
W eisz  Zsigm ond. 
M edgyes.
Reissenberg  G. A. 
M ező-B erény .




W eisz  Ignácz.
M isko lcz .
F o rste r Rezső.
Gedeon és T ársa . 
S tam b erg er Bernát.
M ódos.






M u nkács .
Ö zv. B layer P inkászné és 
Fia.
Kroó Hugó.
M unkács könyvnyom dája, 
könyv- és papirkereske- 
dése : K ozm a és Grün- 
stein.
M u raszo m b a t.
G rünbaum  M árk. 
N agy-A tád .
G ünsberger Antal. 
N agy-B ánya .
M olnár M ihály.
Nánási István . 
N ag y -B ecsk erek .
G rcsits I.
Jokly  L ipót.
Ple itz  Fér. P á l u tóda (dr. 
B ra jje r L. és M ayer R.). 
N ag 3r-B ittse .
Spiegel Sam u.
N agy-E  n y  ed.
C irner és L ingner. 
N a gy-K an izsa .
Fischel Fülöp.
S inger L ipót.
W ajd ics József.
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G r a f i k a i  S z e m l e
SZ A K F O L Y Ó IR A T  A G R A F IK A I IP A R Á G A K  SZÁ M Á R A  
A K Ö N Y V N Y O M D Á S ZO K  SZA K K ÖRÉN EK  HIVATALOS K Ö ZLÖ N YE
M E G J E L E N  M I N D E N  H Ü  20-AN
V II. É V F O L Y A M B U D A P E S T  1897  M Á R C Z I U S 3 .  S Z Á M
M E G H Í V Ó .
A Könyvnyom dászok Szakköre 1897. évi m árc z iu s  hó  
21-én, vasárnap délelőtt ‘/a 10 órakor, a IV. kér. T ársaskör 
földszinti term ében (K alap-utcza 17. sz.) tartja meg
hetedik ( X V . )  rendes  közgyűlését
melyre a kör tagjai tisztelettel meghivatnak.
Napirend:
1. T itkári jelentés a  Kör m űködéséről.
2. Pénztáros jelentébe a Kör pénzbeli ügyeiről.
3. A választm ány ind ítv án y ai:
a)  »Mondja ki a  közgyűlés, hogy .ics Mihály, boldogult 
t. elnökünk sirját mindaddig, mig a Kör fennáll, gondozni 
fogja és minden évben M indenszentek napján koszorút helyez 
arra.*
b) »Mondja ki a  közgyűlés, hogy egy nyom dász-kaszinó 
létesítését óhajtja; e czélból bizza meg a közgyűlés az  új 
választm ányt, hogy tegye meg a  lépéseket és e czélból 
bocsásson ki aláírási íveket egykoronás tagsági illetékkel.*
4. Három szám vizsgáló választása.
5. Tisztviselők ú jjáválasztása.
6. Netáni indítványok és kérdéstételek.
Budapest, 1897. február hóban.
s A választmány.
Tekintve, hogy alapszabályaink  értelm ében a közgyűlés határozat- 
képességéhez a  tagok egyharm adának jelenléte szükséges, a  Kör 
t. tag ja it kérjük , hogy a közgyűlésen minél nagyobb szám ban m eg­
je lenni szíveskedjenek.
Az alapszabályok 13. §-a értelm ében indítványok a közgyűlés előli 
nyolez nappal nyújtandók be a  választm ányhoz ; e szabály alól csak 
oly sü rgős term észetű indítványok képezhetnek .kivételt, melyeknek 
sü rg ő sség é t a  közgyűlés elismeri.
A s évi je len tést és m érleget lapunk más helyén 
hozzuk
N yom dászok otthona.
Egy régi eszme kezd körünkben testet ölteni a leg­
újabb időben : egy állandó helyiségnek — kaszinó­
szerű jelleggel való megteremtése.
Az eszme, a mint tudjuk, nem új ; hisz benne talál­
juk  ezt Szakkörünk házszabályaiban is, mely egyik 
eszköznek tűzi ki körünk czéljai elérésében.
A választmány kebelében utóbb határozott indítvány­
ként merült föl, hogy végre mégis meg kell tenni az 
elhatározó lépést ezen oly régóta vajúdó kérdés tár­
gyában s szakítani kell azzal a kishitűséggel, mely, 
a hányszor ez eszme felmerült, mindig azzal állott 
elő, hogy : hátha nem sikerül ?!
Ha akarjuk, sikerülni k e ll!
Azzal tisztában vagyunk, hogy körünknek okvetlenül 
szüksége van egy olyan eszközre, mely tagjait szellemi­
leg szorosabb kapcsolatba hozza; a mely alkalmat ad 
tagjainknak az egymással való gyakoribb érintkezésre, 
a  mely által megtalálják azokat az eszközöket és 
módokat, a melyek egy egészséges, műveltséget és 
szakismereteket állandóan fejlődésben tartó nyomdász­
társadalmat teremtenek. És ez semmi más nem lehet, 
mint egy szigorúan szolid alapokra fektetett, kaszinó­
szerű körhelyiség.
.  Hányán vannak tagjaink között, a kik a napi fárasztó, 
sokszor nemcsak testi megerőltetéssel járó, de szellemet 
is ölő munka után szívesen keresnének fel olyan helyet, 
a hol egy-két órát szórakozva eltöltsenek; csakhogy 
vendéglő vagy kávéházba vagy nincs kedvök menni, 
vagy nem telik; nem is véve tekintetbe, hogy ilyen 
helyeken ritkán találkozva ismerősökkel, vagy legalább 
szakmabeli ismerősökkel, nem is vonzza őket valami 
különös dolog oda. Egy állandó körhelyiségben, a hol 
mindig találunk ismerősöket, a hol egy-egy játszma 
billiárdot, egy-egy dominót, sakkot stb. megcsinálha­
tunk, a nélkül, hogy az étel-italra való költekezés 
kötelező vo lna ; a hol szak- és egyéb lapok, kiválóbb 
nyomtatványminták állanak rendelkezésre; a hol a 
napi társadalmi eseményeket, kiválóbb nyomdászati 
munkákat, momentumokat szívesen megvitatni kész 
szakmabelieinkre akadunk, ez egészen másként lenne; 
oda szívesen tekintene be akárki is, a ki a művelt 
szellemi társas-élet iránt fogékonysággal bir.
Azután milyen csinos dolog volna, ha saját ottho­
nunkban rendezhetnénk felolvasó-üléseket, társasesté­
lyeket, melyek a szórakoztatás mellett ismét csak 
emeltyűi a szellemi fejlődésnek; ez mind lehetővé 
válna igen csekély áldozatával tagjaink anyagi erejé­
nek, különösen akkor, ha — a miben nem is kétel­
kedünk — jelenlegi taglétszámunkhoz még eddig a 
körön kivül álló művelt tagtársaink egy része is csatla­
koznék.
Lássunk csak egy kis számítást.
A tagsági díj jelenleg 30 kr. havonkint, ez kitesz 
egy évben 3 frt 60 k r t ; ezért az összegért megkapják 
tagjaink a Grafikai Szemlét, melynek előfizetési ára
2 frt, és az Évkönyvet, melynek 60 kr. az ára. A fenn
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maradó egy forintért kárpótlást találnak tagjaink a 
rendeztetni szokott mulatságokon való ingyenes rész­
vétel által. Az eddigi tagsági díjért tehát tisztességes 
ellenszolgáltatást nyújtott körünk eddig is. Hogy most 
már egy rendes otthonunk legyen, nem kellene több, 
mint 20 krral való felemelése, tehát egy koronára 
való kiegészítése a tagsági díjnak; ez a 20 kr. havi 
kiadási többlet egy egész sorozatát nyújtaná a külön­
féle kedvezményeknek tagjaink részére ; s hogy ez, 
ezen csekélyke díjemelésből kivihető volna, kitűnik a 
következő kom bináczióból: 500 tagnak ezen czélra 
fordítandó havi 20 krajczárja kitesz évenkint 1200 
fo rin to t; a nyomdászokkal szoros kapcsolatban oly 
sok tisztességes elem van, hogy ha ezek közül csak 
ötvenet számítunk kültagnak, akkor a legminimálisabb 
számot v e ttü k ; minthogy ezeknek egész tagsági díja, 
t. i. az egy korona havonkint a  kaszinó czéljaira szol­
gálna, ezen tétel 300 frt bevételt tüntetne elő ; ezen 
két tétel tehát már 1500 frtra rúg. No most, van még 
egy forrás, mely minden kaszinószerű körhelyiségnek 
rendes bevételét szokta képezni: ez a tekeasztal-, 
sakk-, domino- és kártyapénz, továbbá a kedélyes 
estélyek alkalmával vendégektől beszedett szerény rész­
vételi d í j ; ezt bízvást tehetjük 500 frtra évenkint. 
Ezekből láthatjuk, hogy 2000 frt bevételre számítha­
tunk. Ezzel szemben állana a helyiség bére 1200 
forinttal, a fűtés, világítás 200 írttal, tisztogatás 100 
forint, egyéb kiadások ismét 100 írttal, a mi együtt 
kitenne 1600 frtot, tehát 400 írttal kevesebbet, mint­
áz előirányzott bevétel.
Azt fogják mondani: hát a berendezkedés ? Nagyon 
helyesen! Erre is számítottunk. A nyárára már nem 
szükséges megnyitni a helyiséget, de igenis szükséges 
a május 1-jétől való befizetés; a m ájus— októberi félév 
befizetései kitennének 600 frtot, ebből fedezhetnénk 
az első negyedévi 300 frtos lakbérrészletet, míg a 
másik 300 frt első részletéül szolgálna a körülbelül 
1200 frtot kitevő berendezésnek; a többi 900 forintot 
könnyen törleszthetnénk három év alatt a fenmaradó 
évi 400 frt pluszból.
Ebből láthatjuk, hogy kicsiny áldozattal mily helyes 
dolgot lehetne megcsinálni és mi nem kételkedünk, 
hogy Budapest főváros 2000-en felüli nyomdászából 
egy negyedrész legalább is igen szívesen fog hozzá­
járulni a minden tekintetben előnyünkre és becsüle­
tünkre váló nyom dász-otthonnak megteremtéséhez; 
mert meggyőződésünk, hogy ezen otthon oly gyú- 
pontot fog képezni társadalmunkban, mely rövid idő 
alatt éreztetni fogja jótékony hatását.
Felhívjuk tehát tagtársaink figyelmét a választmány­
nak a küszöbön lévő évi közgyűlésen megteendő 
ebbeli indítványára, s reméljük, hogy az életrevaló 
eszme a megérdemelt lelkes pártfogásban fog részesülni.
Nemzetközi hirlapkiállitás.
A Grafikai Szemle utolsóelőtti számában jelzett 
nemzetközi hirlapkiállitásra nap-nap után több és 
több külföldi, érdekesnél érdekesebb hírlap érkezik.
Minden egyes példány leírása sok időt venne igénybe, 
másodszor e lap szűk kerete sem engedi, hogy le­
foglaljam czikkem részére az egész rendelkezésre álló 
helyet, tehát a tek. szerkesztő úr engedelmével csak 
egyet-mást mondok el a már meglévő anyagról.
Ez a hirlapgyűjtemény, ha közszemlére lesz kitéve, 
ránk nyomdászokra nézve igen tanulságos és eléggé 
meg nem becsülhető tapasztalatokat, útm utatást fog 
nyújtani, és habár a magyar nyomdászat is kiállja 
már a versenyt a többi országok nyomdászatával, 
mégis érdekes összehasonlítást fog fölmutatni a kül­
földi és hazai hírlapjaink között úgy alakjára, mint 
beosztására nézve. Erről is elmondhatjuk azt a példa­
beszédet : a hány ház, annyi szokás !
Itt láthatjuk majd az angol Times, az eddig mint 
legnagyobb hírlapot emlegetett újság mellett, a még 
ennél is jóval nagyobb és terjedelmesebb (fölnyitva 
154 centiméter széles és 74 centiméter hosszú) 9 (kilencz) 
hasábos, nonpareille betűkkel szedett és Rio de Janeiro- 
ban megjelenő spanyol nyelvű Journal de Commerciot.
Nem kevésbbé érdekes, habár nagyságra nézve nem 
oly nagy, mint a Rio de Janeiroban megjelenő lap, 
Shanghaiban megjelenő kinai betűkkel szedett két lap, 
melynek czím ei: az egyik Hu-Pao, a másik Shén- 
Pao. Ez a két lap kinai selyempapirra van nyom va; 
de csak az egyik oldalára, mert a papir vékony volta 
akadályozza, hogy mindkét oldalon nyomható legyen. 
Mig a mi lapjaink legtöbbje, sőt azt lehetne mondani, 
kivétel nélkül inkább oly alakúak, hogy álló alakúaknak 
lehetne nevezni, vagyis magasabbak, mint szélesebbek, 
addig a kínaiak lapjukat a szélességében terjesztik ki.
Úgy mint mindenben, japán testvéreik e részben is 
túlszárnyalják a kínaiakat, inkább simulnak a czivili- 
záczióhoz és jóval mögöttük hagyják a »czopfosokat« 
lapjaikkal is. A lap, melyet a bécsi japán főkonzul 
küldött be a kiállítás czéljára, négyoldalas, fehér ujság- 
| papirosra van nyomva, és olyan az alakja, mint a 
Fővárosi Lapoké. A nyomása tiszta és kiállítása az 
igényeket teljesen kielégíti.
A ceyloni cs. és kir. osztrák-magyar főkonzul el- 
küldötte a szigeten megjelenő lapokat. Ezek közül 
ritka példány a buddhisták hivatalos lapja, mely két 
nyelven jelenik meg s angol czíme így hangzik: The 
Organ fó r  the Buddltisles in Ceylon. (Ceylon-sziget 
az indiai oczeánon több mint 2Vs millió lakossal, kik 
szingaliak, malajok, vad veddák és jobbára buddhis­
ták, Anglia birtoka.)
Az Amerikában élő kínaiaknak is van lapjuk, mely 
szintén sárga papírra van i^om va (a kínaiaknak ked- 
vencz színük a sárga) és a czíme : Chine Americain, 
kinai betűkkel van szedve, de van benne elvétve 
nehány apróbb czikk angol nyelven is.
Yokohamában két angol nyelvű napilap jelenik 
meg, ezek egyikének szerkesztője német hirlapiró. Ki­
állításuk hasonló a többi angol lapokéhoz, nonpareille 
betűkkel vannak szedve ugyanoly formában, mint a 
Times. Czím ök: The Japan M ail Sum m ary  és Tlic 
East Japan W orld. ,
Egyiptomból különféle arab betűkkel nyomott lapok 
érkeztek. Ezek a lapok annyiból különböznek a mi 
lapjainktól, hogy mig mi balról jobbra olvasunk, addig
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e lapok — mint minden keleti irás — a héber is : 
jobbról balra olvasandók. E szerint a lap czíme is az 
utolsó oldalon kezdődik, és ott végződik, a hol mi 
szoktuk — kezdeni. Az Egypt és Al-M okattam  hat­
hasábos nagy lapok.
Csehországból is nagyszámú hírlap jött a kiállításra, 
úgymint napilapok, heti- és havi folyóiratok, illusz­
trált lapok, de a legkülönösebb köztük a Student czímű, 
a  mely összehajtva olyan alakot mutat, mint az iskolás 
gyermekek generálisának szokott lenni, mikor kato- 
násdit játszanak, t. i. egy A  papircsákó.
Már e néhány szemelvényből is látható, hogy mily 
tanulságos lehet egy ily kiállítás csupán szakszem­
pontból is, és reméljük, hogy szaktársaink nem is 
mulasztják el megnézni, ha megnyílik.
Spitzer Márk.
A  szedő és korrektor.
(Folytatás.)
A magyar nyelv ellen elkövetett merénylet miatt 
történt csekély kitérés után eljutottunk oda, hogy czikk- 
sorozatunk tulajdonképeni tárgyára: a korrektor és 
szedő világába, nézhetünk, azaz ezen világnak meg­
világításába kezdhetünk.
Helytelen dolgot állítanánk akkor, ha azt mondanék, 
hogy ez a világ sötét, de viszont nem állítanánk akkor 
sem igazat, ha azt állitanók, hogy teljesen világos.
Sem az egyik, sem a másik. Félig derengő világ 
van ott leginkább, mit csak néha-néha világit meg 
egy-egy be-beczikázó fénysugár, de melynek fénye 
szintén elvész a sűrű, néha átláthatatlan ködszerű 
homályban.
Bizonyára lesznek sokan, kik a korrektorok szobá­
jának a titkait ismerik, de talán nem úgy, miként 
ismerniük kellene s épp azért nem fognak annak az ott 
uralgó eszmemenetnek, elfogultságnak és néha — talán — 
önhittségnek a taglalásába, bonczolásába, mert nem 
akarják a szertehuzás birodalmát még kuszáltabbá 
tenni, vagy pedig az illető szintén egyike azon »ön- 
gondolkozók«-nak, kinek megvan mindenről a saját 
hamisítatlan véleménye, melyhez, mi természetesebb, 
semmi kétség sem fér s melynek megdöntésére aztán 
szintén nem vállalkozik senki, talán éppen a fentebb 
mondott okoknál fogva.
A munka, mit a korrektorok végeznek, igen el­
ismerésre méltó, a mit a szedők végeznek, dicséretre 
méltó.
Hogy miért csak elismerésre méltó a korrektorok 
m unkája és miért dicséretes a szedőké, annak a ma­
gyarázata igen egyszerű és a következő : a korrek­
tortól jó  és helyes javítást kívánnak csendes, nyugodt 
helyen, a szedőtől pontos, jó, helyes m unkát követel­
nek olyan heíyen, melyhez egy méhkas zsongása való­
ságos áhitatos csenddel eltelt templom.
Mig a korrektor vissza-visszamehet a hasáb bár­
mely helyére, hogy ezt vagy azt a vélt hibát, eltérést 
kijavítsa, addig a szedő az ilyent az ólom-darabokban
nehezen is lelné meg, meg talán eszébe sem ju t; gon­
dolván: majd megleli a korrektor a hibát.
Azért tehát felesleges lenne vitatni, hogy ki okosabb: 
a szedő-é vagy a korrektor? Bizonyára vannak igen 
értelmes korrektorok, a kiknek helyes, megállapodott 
nézetük, alapos tapasztalatuk és, a mi fő, követke­
zetességük van, mint a hogy viszont vannak szedők, 
kiknek tiszta munkájához nem férhet a legtudálékosabb 
korrektornak szőrszálhasogatása sem ; de azt mégis el 
kell ismernünk, hogy a döntő akarat — ha erre 
kerül a sor — s ha ugyan ilyenről egy lelkiismeretes, 
tanult és következetes szerző mellett beszélhetünk, 
mégis a korrektor részén van.
Nem akarom én itt azt bizonyítani, hogy milyen 
könnyű a szedőszekrény mellett elkövetni a sza­
vak ólombarakásánál a hibákat; azt sem akarom meg­
említeni, hogy milyen kényelmes a korrektori asztal 
j  mellett ülve, szép lassan végigszántani a levonatok 
j tiszta szélein és a szegény szedőt a hétesztendős hideg- 
| leléssel környékeztetni, midőn a korrektúráját meg- 
| kapja; végtére is sok, igen sok esetben megvan a 
jogosultsága a korrektor szántásának is, habár arról 
legtöbbször a szedő nem is tehet semmit.
Mert gondoljuk csak el úgy magunkban, hogy a 
korrektornak mégis csak vigyázat a főkötelessége, 
míg a szedő merőben lazán gondolkozhatik; ha pél­
dául az osztást tisztán végzi a szedő, biztosítva van 
arról, hogy betűkeverékes hiba nem jön  elő levona­
tában, hacsak a szedésnél nem túlfigyelmetlen, hol 
egy szót vagy kihagy, vagy egy szóval többet szed, 
avagy elvéti ezt vagy azt a szedési szabályt stb., mig 
a korrektornak őrködnie kell azon, hogy azokat az 
apró koboldokat, melyek a szedővel űzték játékukat, 
onnan, abból a birodalomból, hol csupán tiszta leve­
gőnek szabad honolnia, kiűzze.
Persze, hogy az ilyen figyelmetlenségből eredt hibá­
kat, mely a szedőtől kétszeres időt rabol el, nem 
szívesen lát a szedő és hajlandó mindjárt, még ha 
napnál világosabban áll is előtte az ő vigyázatlansága, 
a korrektor szentelt vizét leszedni.
Igaz, hogy a szedő, ki figyelmetlenségeért ugyan­
csak ráfizet m unkájára és morog és átkozza a kor­
rektor mellett saját magát is, bizony nem egyszer 
esik meg, hogy a korrektor bölcselkedésének vagy 
következetlenségének áldozatává '"válik a korrektúra 
megcsinálásánál. <
Távolról sincs szándékomban, hogy végzett mun­
kájáért korholjam a korrektort, mert hiszen nagyon 
jó l tudom, hogy nehéz úgy a szedőnek, mint a kor­
rektornak az állása, sőt tapasztalásból tudom, hogy 
ha az ember lelkiismeretes, következetes korrektor, 
akkor nemcsak nehéz az állása, hanem terhes is.
Azt is jól tudom, hogy a nyomtatványban található 
esetleges sajtóhibáért legtöbbször a korrektor a felelős; 
mert végtére is, az ő dolga az, hogy figyeljen a hibátlan 
szedésre, a szedőé pedig csak az, hogy. szedjen, 
hacsak a nyomdászok mintaképével: Tótfalusi Kis 
Miklóssal nem gondolkozik ilyeténképen, h o g y : »a 
nyomdász necsak mesterember és egyszerű nyomdász 
legyen, a  ki nem bajlódván a szöveggel, gépiesen szedi 
az egyik betűt a másik mellé, hanem egyszersmind
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tudományosan képzett olvasó is, a ki munka közben 
gondolkozik, birál, töpreng, reflexiókat tesz, sőt, a 
hol szükségesnek látja , még ja v it is, m ert a nyom­
dásznak tisztában kell lenni azon nyelv természetével 
és helyesírásával, a melyen dolgozik *
E dolgozatban tehát nem is akarnám a sajtóhibák­
nak a szedők által elkövetett halmazát szellőztetni, j  
mert azok úgy sem kerülnek a nagyközönség elé, j  
hanem azokra a hibákra rámutatni, melyek a korrek- j 
torok következetlensége folytán kerülnek a szedő le­
vonatába s melyek nemcsak hogy a szedőnek okoznak 
. boszankodást, — hiszen ez a legkisebb baj — hanem 
egy esetlegesen nagy gonddal kiállított nyomtatványt, 
ha valaki az ilyen következetlenségre figyel — külső 
szépészeti és helyes orthografiai szempontból tekintve 
a dolgot — egészen elrontanak.
Kis példákon kezdjük a bizonyítást, hogy aztán a 
megkezdett úton haladva, annál biztosabban hatol­
hassunk be a korrektorok és a magyar nyelv világába, 
kimutatván sok egyebek között azt is, hogy: a hány 
ház, annyi szokás; a hány ember, annyiféle nézet, 
felfogás.
Vegyük csak például azt, hogy van egy munka, 
melyet több szedő szed, de csak egy korrektor olvas 
s arra, már tudniillik a munkára, minden tekintetben, 
a kiállítást illetőleg, a legnagyobb gond lesz fordítva, 
s előjön benne például többször valami jel vagy szó, 
vagy bármi más, két vagy háromféleképen használ­
ható szó.
A szedők, ha többen szedik, mi sem bizonyosabb, 
minthogy többféleképen fogják szedni; az egyik pél­
dául kiszedi szóval, hogy négyszögöl, a másik csak 
jellel (□ )  szed i; avagy például az egyik kiszedi ezt 
a  szót egészen, hogy törvényezikk, a másik már csak 
t.-czikk, a  harmadik csak t.-cz., tcz. és igy tovább.
És az ilyen és ehhez hasonló hibák, — melyek 
különben csak az egyöntetűség rovására számítandók — 
elkövetését rossz néven sem lehet tőlük venni, mert 
a kéziratot kiosztó szedő nem figyelmeztette őket az 
ilyen dolgok esetleges összhangzatos szedésére.
Már most, ha a korrektorhoz bejönnek a levonatok, 
fődolgának kellene lennie, hogy az ilyen eltérő sze­
déseket egyöntetűen javítsa ki, de főképen akkor, 
ha valami fon tos munkáról vagy díszműről van szó, 
mert holmi lényegtelenebb újság vagy másnemű nyom­
tatványnál az ilyen dolgok összhangzatos, egyöntetű 
javításával csak a saját idejét rabolja el és a szedő­
nek olyan mákos tésztát tálal fel, melyet az nem fog el­
fogyasztani, azaz tudván, hogy nem fontos sajtóhiba 
és nem fontos nyomtatvány, nem is fog kijavítani, 
kivált, ha még ehhez járul, hogy a tördelő a háta 
megett sürgeti a szedés átadását. .
Az ilyen lényegtelenebb hiba, mely csak az egy­
öntetűség kedvéért javittatik ki — ha ugyan kijavit- 
tatik — a korrektor által, minden nagyobb lelkifurdalás 
nélkül benmaradhat a hasábban, az nem fog az értel­
men semmit sem változtatni sem a laikus, sem a szak­
ember előtt; azonban máskép áll a dolog, ha azon 
munka, melyben az ilyen, többféleképen használható
* L . : C sernátoni-R uzitska: Tótfalusi K is M iklós »Erdély féniksze* 
19—20. oldal.
szavak előjönnek, díszmunka, akkor minden további 
nélkül egyöntetűen javítandók ki úgy a korrektor, 
mint a szedő részéről.
Vagy, mivel itt csak a korrektorról, mint egyes 
személy beszéltünk, vegyük őket többes számban 
és nézzük, hogy akkor mit nem képes cselekedni a 
több szem többet lát, és a sok okos fej bölcs dolgot 
süt ki, elve.
Ma például eszébe ju t az egyik korrektornak, hogy 
ezen időhatározó szót: ezidöszerint egy szóba korri­
gálja, a másik ezzel szemben az elsőnek következe­
tességét megdönti és* igy korrigálja ki, a szedő által 
az egyik korrektor óhaja szerint egy szóban szedett 
szót: ezidő szerint — két szóba; a harmadik kor­
rektor, kinek felfogása teljesen elüt két első kollegája 
eszmemenetétől, sokkal okosabb dolgot cselekedve, 
igy : ez idő szerint, három szóba javítja a szedő által 
esetleg máskép szedett eme mondatrészt.
Ilyenkor a szedő rendesen egy nagy kérdőjel előtt 
á ll: nem tudván, hogy kinek szed, helyesebben mondva, 
hogy melyik korrektor fogja olvasni levonatát, hogy 
annak a javításához tartsa magát a szedésnél.
Előjön ezen korrigálási eltérés nemcsak több kor­
rektor között, de egy korrektornál is, hogy ma igy, 
holnap úgy javítja ki a különböző dolgokat.
De maradjunk egyelőre az ez idő szerint szónál; 
mert hát egyik főczélunk az is, hogy ne csak fel­
soroljuk a hibákat, hanem tisztázzuk is a helyzetet.
E z idő szerint. Ezen szónak egy vagy két összetett 
szóban való használása helytelen, mivel egymásra való 
vonatkozásuk nem tűri meg azon szoros kapcsot, 
mely őket elválaszthatatlanná teszi; bár az igaz, hogy 
a német: derzeitig kifejezés egy szó, a mi azonban 
nem ok és következés, hogy a magyar egy névelő­
ből, egy főnévből és egy névutóból egy elválaszt­
hatatlan szót csináljon. Ha például ezt mondom: »Ez 
(vagy ezen) idő szerint nem vagyok azon vagy abban 
a helyzetben, hogy neked pénzt kölcsönözhessek^ 
határozottan rámutatok arra az időpontra, melyre hivat­
kozom, tudniillik, hogy e z  (vagy ezen) idő szerint, 
itt tehát határozottan a névelőre* történik a hang­
súly; azt pedig akkor a főnévre ragasztani, a főnevet 
pedig a névutóhoz csatolni (de itt csak ez esetben) 
határozottan hiba. Haraszti József.
(Folytatása következik.)
A  magyar nyomdászat korszakai.
ív*
Technikai alapon álló szerves nyom dászat-történetünk hiánya, az 
elébetornyosuló akadályok. — Próba a  m agyar nyom dászat kor­
szakainak ú jabb felállítására. — E korszakok bővebb kifejtése.
(Folytatás.)
IV . korszak: 1630— 1690-ig; a Lipsiai család kihal- 
tától Tótfalusi felléptéig. Ez a kor kevésbbé hazánkban, 
mint egész Európában hanyatló irányt mutat a nyom­
dászat történetében, körülbelül 1750 tájáig; hazánkban
* Hibás az, ha itt névelőt (ez) használunk, m ert e m ondatrész : ez 
idő szerint, helyesen úgy lenne mondva, ha határozót használunk, 
igy : ezen idő szerint. Ebből is lá thatjuk , hogy milyen lényeges 
különbség a névelő és határozó használata.
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azonban ellensúlyozólag lépnek fel akkor egyes jeles, 
külföldön tanult nyomdászaink, mint: Szenczi Kertész 
Ábrahám Nagyváradon, Rozsnyai Sárospatakon, Töltési 
István Debreczenben. Az általános hanyatlás alól jeles 
kivétel e korban Hollandia nyomdászata, hol az Elzevir 
család a nyomdászatot a virágzás és művészet leg­
nagyobb, szinte bámulatos fokára emelte; s a meny­
nyiben e korban mi nehány jeles nyomdászszal dicse­
kedhetünk: azt is Hollandiának köszönhetjük, hol e 
nyomdászaink magokat kiképezték, igy pl.: Szenczi 
Kertész, Töltési, Tótfalusi, e három jeles szakerő.
E korban a magyar nyomdászat nehány nyomdával, 
mint 1 'rencsén, Sárospatak, Pápa, e korbeli nyom­
dáival nyert terjedelemben.
E korban Debreczenben a városi nyomda működik: 
Fodorik M enyhért, Karancsi György és a tudós Rozs- ' 
nyai Jánossal, Kolozsváron A brugyi György a Heltai- 
nyomda utolsó művezetője, majd rövid ideig Szenczit 
és Rozsnyait találjuk itt s a kor végén a Szenczi és 
Heltai-nyomdából keletkezett református nyomda és 
az unitárius nyomda alakulnak. Nagy-Szebenben szép 
virágzásra akadunk Pistorius M árk, Szenczi Kertész 
és Jüngling István működése alatt; a felvidéken egy­
két jelesebb technikai kiállítású művet produkál a 
löcígi két Brewer: Lőrincz és Samu. Pozsony és Nagy- 
Szombat még miridig a technikai csinosabb irány élén 
állanak, Pázm ány és egyéb egyházi irók műveivel.
E kor Kassán a jezsuita-nyomda felállításáig tart. 
Zágrábi nyomda, Vitézovics-csal.
V. korszak: 1690— 1711. Tótfalusi szereplése. E pár 
évet külön szakítva, a magyar nyomdászat európai 
színvonalú emelkedésének és pedig a nagyhírű tudós 
nyomdászról: Tótfalusi korának nevezhetjük. E korban 
nyomdászatunk Töltésinek, a Bremereknek s a nagy­
szombati nyomdának is pár művét ide számítva, meg­
közelítette az e korban legmagasabb fokon álló hol­
landi nyomdászatot s igy e kor habár csak csekély 
számú, de kiváló művel a m agyar nyomdászat tech­
nikai nagy diadalát két évszázad nagy küzdelmei után 
végre létrehozta. Szabó Károly után lezárhatjuk e kort 
az 1711-ik évvel, a meddig az ő Régi magyar könyv­
tára terjed, s ezzel a nehány dicsteljes évvel és 
Tótfalusi nagy nevével a régebbi magyar nyomdászat 
kora bezárható.
VI. korszák: 1711— 1777-ig; Tótfalusitól a budai 
egyetemi nyomda felállításáig. A magyar nyomdászat 
újabb epochájának ezen első korszaka a nagyobb vá­
rosi nyomdák felállítása  és alapítási korának nevez­
hető. Ekkor alakulnak ugyanis a mind rrjélyebbre ható 
szellemi művelődés terjedésével s hazánkban a csen­
desebb politikai idők beálltával nagyobb városainkban 
azon nyomdáink, melyek ez időtől fogva aztán majd­
nem szakadatlanul m űködnek; holott az összes előző 
korszakokban — Debreczent, Kolozsvárt és Nagy- 
Szombatot kivéve — hol művészetünk folyton virág­
zott — mind rövid életű vagy megszakított működésű 
nyomdákkal találkozunk. így e korban alaku lnak : 
Buda  (1724), Sopron  (1725), Győr (1730), Kalocsa 
(1749), N.-Kár oly (1754), Eger (1756), Pest (1758), 
N.-Enyed (1765), Temesvár (1769), Vácz (1770), Pécs 
(1773), Eperjes (újólag 1775), Szombathely (1776)
magyarországi városok nyomdái és a legtöbb horvát­
országi városi nyomda.
Kolozsvárott ez időben a reform, és unit. nyomdák 
működnek, Brassóban a Seuler család 1773-ig; Nagy- 
Szebenben a Barth család több mint egy századon 
át, Debreczenben: Kassai Pál, Vincze György, Mis- 
kolczi Ferencz, Viski Pál, Kállai s a két M argitai 
vezetik ez idő alatt a nagyhírű városi nyom dát; Kas­
sán a jezsuita, Nagy-Szombatban az egyetemi nyomda 
működik, míg a felvidék működése s egyidőre Pozsony 
is szünetelnek. Ez idei nyomdászatunk az általános 
európai sülyedő irányhoz képest semmi nevezetesebbet 
nem mutat fel; csakis a korszak vége felé újólag fel­
virágzó pozsonyi nyomdák Royer s majd Landerer 
János neveivel előhírnökei az újra nagy erővel neki­
indult művészi iránynak hazánkban. E  korba esnek a 
hirlapsajtó első termékei. E kor jellemzői közé tartozik 
a magyar irodalom kisebb körű művelése s egyéb 
nyelvek közt a latin nyelvű nyomtatványok virágzási 
kora. (A többi közt a latin nyelv nem tudása is egyik 
akadály az ilyen korszakok tüzetesebb felderítésében, 
mert tudvalevőleg mai napság már a tudósok is kez­
denek mind kevesebben foglalkozni a latinnal.)
V II. korszak: 1777— 1835-ig; a budai egyetemi 
nyomda felállításától a vassajtó behozataláig. E kor 
a technikai nagyobb gond  kezdő kora; erős nyomdai 
központok képződése, mint a pozsonyi Landerer, Patzkó- 
Royer s a W eber Simon-féle nyomdák, a budai egye­
temi nyomda, a Traltner-féle, 5— 15— 20 sajtó mű­
ködésével, a szellemi mozgalmak erős felszökkenésé­
nek hirdetői. A hírlap-sajtó általánosabb megindulása. 
Budapest kezd vezető lenni. Kassa virágzási kora ide 
esik: Landerer, W erfer, Ellinger működése által. Deb­
reczenben H uszti Riskó Pál, Szigeti Mihály, a jeles 
Csátliy Gy. s a Tóth család nagyobb arányú műkö­
dése. Kolozsvár három nyomdája, a jeles Kapronczai 
s ifj. Hochmeister fellépte; Na§y-Szebenben a két 
Hochmeister szakavatott működése; Budapesten a Tratt- 
ner-Károlyi nyomda európai színvonalra emelkedik. 
E korba esnek : M aros-Vásárhely (1785), Fiume (1785), 
Selmecz (1789), Veszprém  (1789), Szeged (1801), 
M áramaros-Sziget (1804), Székesfehérvár (1806), Sáros­
patak (újból 1807), Miskolcz (1810), Rozsnyó (1817), 
A rad  (1819), Esztergom  (1822), Pápa (újólag 1830) 
nyomdáinak alapítása, a Royerek, Streibigek, Szám ­
merek stb. ismert nevei.
VIII. korszak: 1835—1867; a vassajtó alkalmazá­
sától a nagy részvénynyomdák felállításáig. E kor a 
technikai nagyobb kifejlődés és emelkedés korának, s 
tekintve a vezérhelyen álló várost: Budapest korának 
nevezhető. E korban alkalm aztatnak nagyobb kiter­
jedésben: stereotipia, kő- és színes nyomás, illusztrált 
kiadványok. Megindul a napi hirlap-sajtó 1841-ben 
Kossuth hírlapjával, egyidejűleg a gőznyomás alkal­
mazásával, a  pesti l'rattner-Károlyi-féle nyomdában 
1840-ben. (Londonban először 1812-ben alkalmazták.) 
Legszebb produktuma e kornak a párisi kiállításon is 
kitüntetett: »Erzsébet legenda«, a budapesti Beimel- 
nyomdából. Szabad sajtó.
E kor nyomdászai Pesten: Landerer Lajos, Heckenast, 
Beimel, Eisenfels, Emich stb. Pozsonyban: Belnai,
I
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W igand, Debreczenben: Tóth Endre, a forradalom 
nyom dásza; Frics Jó zse f stb. M arosvásárhelyt a két 
Káli. Nagyváradon a Tichy család stb.
IX . korszák: 1868-tól m á ig ; a m agyar nyomdászat 
második általános virágzási kora. E kor a magyar 
monumentális és klasszikus nyomdászat korának ne­
vezhető.
Ugyanis e korban érte el végre a sokat hányatott 
és századokon át töröktől, némettől ‘elnyomott s igy 
fejlődni nem képes magyar haza azt az időpontot, 
midőn kedvezőbb állami helyzetbe s az európai mű­
velődés. áramlatába belejutva, minden téren nagyobb 
fokú haladásnak lehetett urává és részesévé.
A mindinkább fokozódó és mind szélesebb körre 
terjedő szellemi szükséglet a nyomdászatot a leg­
nagyobb technikai fejlődésre ösztönözték, sőt kény- 
szeritették. Hiszen ma már egy egyszerű iskolai könyv 
is illusztrácziókkal, mappák, műmellékletekkel ellátva 
ju t a tanuló kezébe. Annálinkább megkívánjuk a mű­
ipar összes ágainak harmonikus alkalmazását egyéb 
fontosabb irodalmi és tudományos művek előállításánál.
Ezen előhaladott fejlődési és művelődési korban 
tehát végre a magyar nyomdászat is elérte azt az 
időpontot, melyet a külföld nyomdászata minden kor­
ban kihasználhatni oly szerencsés volt, hogy necsak a 
köznapi sablonszerű munkának éljen, mint az elmúlt 
korszakok létért s a puszta kenyérért küzdő idejében, 
hanem hogy kedvezőbb s nyugodtabb helyzetbe jutva, j 
végre m ütanilag és művészileg is valami szépet és na- I 
gyot állíthasson elő. Ezt a külföldi nyomdászat már 
a nyomdászat találmányának első éveiben megtehette, 
mig mi, a szegény és kicsi nemzet, a puszta létért 
küzdő csekély nép, ezt csak négyszáz év leforgása 
után kísérelhettük meg.
Igen, mai nyomdászatunkban derülhetett fel végre 
általánosabban reánk az a kor, melyet az előbbi a 
régi magyar nyomdászat végén, mondhatni, hogy jó ­
formán majd csupán az egy Tótfalusi képviselt! . . .
Az általános haladásban most már a vidék is jelen­
tékeny részt vesz s gyakran diadalmasan veszi fel a 
versenyt a legkiválóbb fővárosi műtermékekkel.
Külsőleg jellemzi e kort a nagy nyomdászati mű­
helyek, részvénytársaságok alakulása, mint az Állam ­
nyomda, Pesti könyvnyomda-részvénytársaság és Athe- 
naeutn 1868-ban, a Franklin 1873-ban stb. mint a 
melyek roppant anyagi erejökkel a legmagasabb pro- 
dukczióra képesek!
V.
Nehány m egjegyzés a  m agyar nyom dásztörténet korszakaihoz. — 
Befejezés.
A magyar nyomdászat korszakainak e nagyon is 
általános vonásokban felá llíto tt s vázlatosan előadott 
tervezetéhez legfölebb még pár fontosabb megjegyzést 
fűzhetünk, a nélkül, hogy a tárgyat ezzel is kimeríteni 
óhajtanánk, hisz e csekély elmefuttatás ily nagy czélok 
elérésébe nem bocsátkozhatik.
Legelső sorban is vessünk egy általános pillantást 
a Ballagi által felállított és fennebb jellemzett s az itt 
általunk felállított korszakokra. Láttuk, hogy Ballagi 
az egész 1473-tól 1702-ig terjedő roppant időt egy 
korszaknak vevén, azt általában az egészében véve
semmiképen meg nem felelő: 'btudós és lelkesült nyom­
dászok korának« nevezi; holott egészen világos, hogy 
a tudósok kezéből m ár éppen akkor kiesett a nyomdák 
kezelése, a mikor, t. i. a nagyszombati nyomda alapí­
tásakor, 1577-ben lehet mondani, hogy a magyar 
nyomda egészen a szakképzett munkások és nem 
specialiter a tudósok kezébe ment át.
Ennél az időpontnál tehát ez a teljesen nem találó 
Ballagi-féle általános meghatározás alapját veszti.
A mi beosztásunk, mely a Ballagi által adott egyet­
len korban öt külön időszakot vesz elkülönithetővé, 
szerintünk világosabbá teszi a Tótfalusiig lefolyt rop­
pant időszakot, és azt hiszszük, az első pillanatra 
belátható ama beosztás természetessége, mely szerint 
elsőben 1534-ig a nyomdászat kezdeteit, 1574-ig az 
első nyomdák alapvető működését, 1630-ig a nagyobb 
fellendülés korát, 1690-ig a visszaesést, és Tótfalusi 
idejében pedig nyomdászatunknak a legnagyobb nívóra  
való felszökését tárgyaljuk és különböztetjük meg.
Ez a felosztás belső indokokból veszi eredetét és 
nyomdászatunk történeti fejlődésének nevezetesebb és 
feltűnőbb momentumaihoz van fűzve, s igy teljesen 
eltekint az oly, mint látjuk, általában véve igen keve­
set mondó nagy szavaktól, mint az itt kellően meg 
nem felelő : »tudós és lelkesült kor« stb.
Éppen ily alapokhoz kívánjuk mi kötni nyomdá­
szatunk életének további korszakait is, a hol is — mint 
fentebbi beosztásunkból látható — az egyes korok 
fordulópontjai meglehetősen megállapíthatók, az emel­
kedés, sülyedés korai s fázisai kellőkép megjelölhetők.
Megjegyezzük továbbá azt, hogy az itt felemlített 
és beosztani megkísértett nyomdásztörténeti korszako­
kat nem szabad oly kizáró merev elméleti alapon 
értenünk, mintha azok technikai tekintetben egymás­
tól már mindenben annyira elütnének, hogy egyik a 
másikhoz a legkevésbbé sem hasonlítana.
Nyomdászatunk korszakait a múltban mindenütt 
bizonyos ingadozás jellemzi, úgy, hogy a gyöngébb, 
selejtesebb dolgok és nyomdászok mellett viszont több 
kimagasló alakot és művet is találunk nyomdászatunk 
bármely korában is. S ez ingadozás maga is leg­
nagyobbrészt a külföld ráhatásában leli magyarázatát, 
honnan gyakran több nyomdászunk (Szenczi, Töltési, 
Tótfalusi, Kapronczai stb.) gazdag tapasztalatokkal 
tért vissza, holott a másik nagyobb rész legtöbbször 
a napi szükségletek alacsony igájában tengődött.
Nyomdászatunk szerény állásának a külfölddel szem­
ben egészen a legújabb korig egyik igen jellemző s 
már itt felemlíthető vonása: a monumentális vonásnak 
jó form án  teljes hiányzása, & az a nagyobb terjedelmű 
nyomdászati termékek igen csekély és ritka volta. 
A külföld minden korban majdnem bravúrral művelte 
a  roppant foliansok, többkötetes, óriási művek, atla­
szok stb. kiadását, holott a szegény és szerény magyar 
nyomdászat, mondhatni, egészen a mi korunkig, ezen 
a téren elmaradt.
Feltűnő továbbá mindamellett a magyar nyom dá­
szatban az az aránylag gyors és szép emelkedés, me­
lyet az rögtön első mélyebb meghonosításakor elért 
nálunk a Heltaiak, Honterek és a nagyszombati nyom ­
tatók idejében.
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Ősnyomdászatunk e kezdőkoráról is elmondhatjuk 
a költővel, mint ő az 1848 előtti időkről, hogy:
Erre nálunk alig hajnallik még,
Holott m ásutt a nap már úgy ra g y o g !
Bizony, már fennen ragyogott a külföldön a nap, 
midőn a mi nyom dászatunk még csak első szerény 
kezdeténél állott.
A nyomdászat legnagyobb mesterei álltak már ekkor 
külföldön élő példaként a szerény kezdő magyar 
nyomdászat előtt. Egy virágzó kor állott már előttünk 
akkor a szellemi művelődés nagy és teljes pompájában.
így Németországban Frobenius (Baselben), Vögelin 
(Lipcsében) a német nyomdászat nevezetes Áldusai, 
az ő óriási foliáns kiadásaikkal; a hires E genolf 
betűmetsző és öntő Frankfurtban, kitől majdnem egész 
Németország kapta betű it; L u ft, Crato, a  Luther- 
biblia hires k ia d ó i; Olaszországban a nyomdászat 
atyjának, a hires A ldus Manutiusnak utódai ragyog­
tak számos latin, görög, zsidó remek kiadásaikkal. 
Lengyelországban Krakó  já rt elől a nyomdászat terén, 
Hollandiában Plantin K r is tó f  nyom dája virágzott ebben 
az időben, kinek húsz sajtóval felszerelt műhelye a 
világ nyolczadik csodájának tartatott, Francziaország- 
ban is jeles mesterek tündököltek követendő példá­
kéig, mint Garamond  (kitől a hasonnevű betűfaj veszi 
nevét), a két Badius, a három M orei s köztük II. Morei, 
ki a  »nyomdászal éken nevet vivta ki magának, majd 
a hires Stephanus (Etienne) család* stb. stb.
E világhírű külföldi nyomtatómesterek álltak óriás 
alakok gyanánt a XVI. század derekán, a Honter, 
Abádi és H eltai által ekkor a világra szólított magyar 
nyomdászat csecsemőjének apró bölcsőjénél!
Szép, de nehéz példa a kezdet nehézségeivel küzdő 
lelkes úttörők e lő tt! . . .
Megjegyezzük végül továbbá még e helyt azt is, 
hogy nyomdászatunk egész folyamát Szabó Károly 
nagynevű tudósunk korszakalkotó működése és meg­
határozása alapján, nagyjából két nagy korszakra kell 
szakítanunk, úgymint régibb nyomdászatunk kora, 
1473-tól 1711-ig, vagyis szorosan véve Tótfalusi halá­
láig, 1702-ig, és újabb nyomdászatunk kora 1711-től 
maig.
Fennebb is említettem és újból ismételhetem, hogy 
az itt adott próba a m agyar nyomdászat korainak 
pontosabb megalapítására korántsem tart igényt valami 
tökéletességre; hiszen m int emlitém, csupán csak szerény 
kísérlet akar ez lenni egy jobbnak vélt irányban.
Nyomdászatunk korszakainak, vagyis tehát egész 
történetének pontos megállapítása, és pedig legfőként 
a technikai alap szemmel tartása mellett, oly nagy­
terjedelmű készültséget, forrástanulm ányt és kutatást 
igényel, —  mert hisz a nyomdászat a sokágú hazai 
szellemi művelődés édes gyermeke — hogy azt oly 
szerény erőkkel, mint a mienk, egyszerű, elfoglalt 
munkásoké, —  még csak álmunkban sem kísérelhet­
jük  meg, s csak legfölebb egy-egy eszmét, adatot, 
egy-egy porszemet hordhatunk e nagy mű — a ma­
gyar nyomdászat története —  nekünk bár kedves és 
dicső épületéhez.
* E h ires nyom dász-család ism ertetve van az Évkönyv 1890. 
folyam ában.
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Óhajtom, hogy e csekély értekezésem is legyen leg­
alább a magyar nyomdászat ügyeinek tisztázása körül 
csupán egy megfelelőleg helyére illő porszemecske, s 
akkor én, csekély bár, de jótörekvésű czélomat el­
értem. Lubik Zoltán.
(Vége.)
D eutscher Buch- und Stein- 
drucker.
Azt hiszszük, csak általánosan tudvalevő tényt konsta­
tálunk, midőn azt mondjuk, hogy az utolsó negyed­
században a nyomdászat óriási mértékben haladt, úgy 
a termékek csinossága, mint mennyisége tekintetében. 
Éppen úgy el nem vitatható az sem, hogy a haladás 
első sorban Németországból, Angliából és Eszak-Ameri- 
kából indult ki, mely országokban a tökéletesség magas 
fokára hágott mechanika, valamint a betűöntői szakmá­
nak oly messze szétágazó, valóban művészi munkákat 
végző fejlődése teremté azt meg.
A géptechnika bámulatos vívmányai, a taposósajtótól 
a körforgógépig, lehetővé tették termelőképességünk­
nek lépést tartani a hihetetlen módon megszaporodott 
olvasóközönség kívánalmaival, vagyis, hogy talán helye­
sebben fejezzük ki m agunkat: éppen a mi megsokaso­
dott termelőképességünk szülte a napról-napra növekvő 
olvasáskedvet.
Másrészt pedig a betűöntői szakmának már említett 
fejlődése abba a kedvező helyzetbe juttatott bennünket, 
hogy a kevés leleményességgel és szépérzékkel meg­
áldott szedő is bátran léphet versenyre a litográfiával, 
mert a betűöntők a legnagyobb választékban szolgál­
tatják neki a kész segédeszközöket.
Ez, az utóbbi huszonöt-harmincz esztendőben végbe­
ment átalakulás, legelőször Észak-Amerika és Angol­
ország nyomdászatában észlelhető, mivel ott történtek 
a nyomtatási rendszerünket felforgató javítások gépein­
ken és mivel a tengerentúli betűmetszők léptek először 
föl oly termékekkel, melyek átmentek az addig a stíl- 
szerűség által meghatározott korlátok között mozgó 
munkálkodásnak szűk határain.
Németország nevezetesen a kilenczvenes évek eleje 
óta lábra kapott »szabad irányúd  szedési modor kul­
tiválásával kezdte az említett országok nyomdászatával 
fölvenni a versenyt. Azelőtt, mint tudjuk, a merev 
stilszerűség képezte a német nyomdászság dogmáját. 
Erről meggyőződhetünk, ha a Waldow-féle Archív 
régebbi évfolyamait átlapozzuk. Szerencsés eszmének 
bizonyult e sablonszerű produkálási irány megváltoz­
tatására az 1882-ben életbelépett nemzetközi mintacsere, 
mely a három érintett nemzet nyomdászait közelebb 
hozta egymáshoz és nagyban hozzájárult a műszedés­
nek magasabb régiókban való szárnyalásához.
Ma már Németország nyomdászata az angolhoz és 
amerikaihoz hasonló előkelő nívón á l l ; produkálnak 
ott éppen oly tisztult Ízléssel párosult komoly termé­
szetű dolgokat, mint — adott alkalmakkor — hasonló 
bizarr és exczentrikus sajtótermékeket, akár csak Angliá­
ban, vagy az Óczeánon túl.
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Ennek a szabadabb előállítási nézeteknek hódoló, 
de mindannak daczára a  szépérzék követelményeit 
szigorúan szem előtt tartó iránynak egyik hivatott ter­
jesztője a német szakirodalomban, a két évvel ezelőtt 
Berlinben Morgenstern Ernő  szerkesztése mellett meg­
indult Deutsclter Buch- und Steindrucker czímű havi 
folyóirat. Nevezett lap méltó helyet foglal el a  leg­
előkelőbb amerikai és angol szaklapok mellett is. Kiállí­
tására nagy gondot fordítanak, műmellékletei remekel­
nek pompájukkal és kifogástalanságukkal. Azonban 
nemcsak külső megjelenésének tökéletessége ragadja 
meg a szemlélő figyelmét, talál az olvasó tartalmában 
is sok érdekeset és becseset, mert a lap a legjobb 
munkaerők egész sorával dicsekszik, melyekkel Német­
hon jelen szakirodalma csak rendelkezik; ezek közül 
csak kettőt említünk, kik előttünk is ismeretesek, úgy­
mint hazánkfiát, W atzulik Albin M ária szaktársat és 
a  néhány évvel ezelőtt köztünk Budapesten időzött 
Kulbe K árolyt, ki jelenleg a berlini W oellmer Vilmos 
betűöntő-ezég házi nyom dájának vezetője, mindkettő 
pedig a modern művészi alapon nyugvó szedésirány­
nak hivatott apostola.
A lapnak olvasóink előtt való különös bemutatására 
annak múlt évi deczember havában megjelent két 
karácsonyi száma, 3. és 4. füzete szolgált okul, melyek 
közül a 4. füzet egy füst alatt a januári számot is 
pótolja. Már a lapnak boritékája is eltér a sab lon tó l; 
ugyanis fehér papiroson a halványkék és szürke al- 
nyomatú részek elenyésznek lassan-lassan a fehérbe, 
a mi a szemlélőben azt az illúziót kelti fel, hogy a 
hófedte messzeségben tűnnek el. Ugyanily halvány- 
szürke tónusban van tartva a mellékelt ábránkon lát­
ható, jégcsapokhoz hasonló keret, a mi a képzelt jég- 
és hóboritotta karácsonyi tájképnek benyomását csak 
még inkább fokozta. A czímsorok barna színben nyom- 
tatvák, tompaságukkal szintén hozzájárulva a színhar­
mónia emeléséhez.
Az első karácsonyi szám, illetőleg a 3. füzet több­
nyire műmellékletekből áll, melyek szépsége szinte 
megigézi a szemlélőt. A mellett a nagy németországi 
betűöntő-ezégek bem utatják legújabb termékeiket, me­
lyek közül különösen kiemeljük a Ludw ig & M ayer 
m.-frankfurti ezég pompás, két részből, egy világos és 
egy sötét részből álló, tehát két színben nyomható 
virág-in icziáljait.
Szintoly gazdag műmellékletekben a második kará­
csonyi szám, mely — mint említettük — egyúttal a
4. (januári) füzet is. Remek kivitelűek a különböző 
műintézetekből kikerült autotipiák. Itt találjuk továbbá 
a berlini W oellmer Vilmos ezég betűöntői újdonságait 
négy oldalon, köztük a Zackenrander nevezetű, jég­
csapoknak is beillő díszkörzetet, mely diszkrét színek­
ben nyomva, valóban jól fest, máskülönben pedig 
reklám-czélokra is igen alkalmas. A négy lap össze- 
allitása Kulbe Károly barátunk művészi Ízlését dicséri, 
a  kinek tervei szerint különben a fent leírt boríték is 
készült.
A tartalomból kiemeljük mint örvendetes momentu­
mot — mely arról tesz tanúságot, hogy az európai 
két vezérnép, a franczia és német nemzetek közt mindez 
ideig uralgott, ismeretes politikai okokból eredt ellenséges
viszony a nép szélesebb rétegeiben kezd immár lassan 
szétfoszladozni — a Breton Viktor nagytekintélyű párisi 
nyomdásznak érdemeit elismerő czikket, nemkülönben 
az Exporthaus Senefelder Friedr. Krebs m.-frankfurti 
ezégnek nyolez oldalra terjedő, franczia nyelven közölt 
hirdetését.
Áttérve a hirdetésekre, megemlítjük, hogy azok külön­
böző színű papirosra vannak nyomva és a  szövegben 
elszórtan elhelyezve ; külső szélükön rendesen keskeny 
szöveghasáb által vannak beszegélyezve, mely hasá­
bokon többnyire az apró újdonságok és vegyes hírek, 
hasznos tudnivalók, szerkesztői posta stb. vannak el­
helyezve. Ugyanezt a szedés-elrendezést a hirdetések 
rovatában különben másném etszaklapokisalkalm azzák.
Mindezekből kitűnik, hogy a német nyomdászati 
irodalom a Deutscher Buch- und Steindrucker czímű 
szaklapban kiváló figyelmet érdemlő vállalattal gyara­
podott. Faragó.
VEGYESEK.
Mai sz á m u n k  első melléklete Wottitz Manfréd ezég- 
kártyájá t m utatja be olvasóinknak, mely a sa já t m űintézete 
által készített két színhez való klisékről a Gellert és Szé­
kely nyom da által lett sokszorosítva és pedig igen tisztán 
és pontosan. — Második mellékletünk a  Schiff, Srpcli & 
Contp. ezég könyv- és kőnyomdai festékgyárának illusztrá- 
eziós festék próbanyom ata. A kékes színbe játszó  igen 
szép fekete festék különösen finom fedőképessége által hat, 
a  lágy részeken pedig lehelletszerű tisztasága által ajánlja 
m agát kiválólag. A rendkívül ambicziózus és m ozgékony 
nagy czégtől legközelebb olcsóbb illusztrácziós festékekről 
is fogunk próbanyom atokat bemutatni.
A S z a k k ö r  fa rs a n g i  m u la tsá g a  az idén különösen is 
nagy látogatottságnak örvendett, úgy, hogy a helyiség ala­
posan szűknek b izo n y u lt; e nagy érdeklődés meggyőzte, 
a  rendezőséget arról, hogy a jövőre nézve elsőrangú helyi­
séget kell bérelnünk a szakköri mulatsághoz. A mi a  tán- 
ezot megelőző program m ot illeti, hát ez már az idén is 
elsőrangú volt, a  m ennyiben oly erőket nyert meg a  rende­
zőség, kik bárm ely elite-hangversenyen ugyancsak szám ot­
tevő tényezők volnának. Különösen kiváltak és nagy tetszést 
arattak  Berky Olga k. a. gyönyörű szavalatával, Dotna- 
niczky Miczi kisasszony művészies zongorajátékával, Miké.s 
Margit k. a. bájos énekével és Papp Zoltán úr hatalmas 
lelkes költeményének személyesen való erőteljes előadásá­
val ; de nagyon szépen megállták helyöket és méltó kiegé­
szítő tényezői voltak a  szép műsornak : Salzmann Karola 
k. a., Benes Sándor úr, Fodor Rezső úr, Hajnal Sándor úr, 
Polliik Simon úr, az egyes részeket zongorán kisérő Erényi R. 
és Göndöcs István urak, végjil pedig a  derék Ébredés. 
kiknek m indannyioknak hálás köszönettel tartozik a  Szak­
kör. A táncz reggelig tartott, s akkor is úgy búcsúztak el 
egymástól a  vigadók, h o g y : viszontlátásra a — R oyalban!
M árcz iusi ü n n e p sé g . A Szakkör szokásos márcziusi 
felolvasó-ülését az idén több szám ból álló m űsorral köti 
össze. Az ünnepségnek — mely közvetlen az évi közgyűlés 
után, d. e. 11 órakor lesz, ugyancsak a kalap-utcza 17. sz. 
alatt levő IV. kér. T ársaskörben — a következő műsora 
lesz: 1. Elnöki megnyitó 2. Dalünnepen. Thcrn K.-tól. 
Énekli az Ébredés. 3. Századelci hírlapjainkról. Irta Firtinger i 
Károly; felolvassa Grócz Ernő. 4. Az apostoh. Petőfitől. 
Szavalja W eisz Sándor. 5. Az utolsó czenzurás fiú. Irta és 
felolvassa Tichy Ákos. 6. Fohász. Huber K.-tól. Énekli az
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Ébredés. — Erre az ünnepségre vendégeket (hölgyeket és 
urakat) is szívesen lát a Szakkör intézősége.
Az E ze rév e s  M ag y a ro rszág  czim a la tt megjelent a 
lapok által m ár előzőleg sokat emlegetett képes folyóirat, 
s az első füzet után Ítélve, valóban nem mindennapi vá lla ­
lattal van ezúttal dolgunk. A m agyar-ném et-franczia nyelven 
tarto tt szellemi részszel nem a mi feladatunk bővebben 
foglalkozni, de annál inkább reánk tartozik a kiállítás el­
bírálása, s e tekintetben, különösen a  mi az illusztrácziókat 
illeti, a  legjobbat mondhatjuk. A klisék Angererncl készül­
tek, s igy m agától értetődőleg kitűnőek; de a  nyomás is 
méltó hozzájuk, m ert meglátszik, hogy a klisék szépségeit 
ahhoz értő és érzékkel biró gépmester emelte érvényre.
A sok szép egy színben nyom tatott illusztráczión kívül egy 
belbecscsel biró kromotipogratiai melléklet is van a füzetben, 
melynek előállítása igazán becsületére válik a  hazai nyom da­
iparnak. A- szedés helyesen van alkalm azva s tiszta , ép 
betűkkel kellőleg összhangzásba van hozva a  különféle 
alakú képekkel. Az egész füzet grafikai előállítása a  Légrády- 
czéget dicséri. Megemlítjük még, hogy a nagyalakú és 
eléggé terjedelmes füzet ára 40 kr., előfizetés útján pedig j  
30 krba kerül. A füzetek kéthetenkint jelennek meg.
B e k ü ld ö tt n y o m ta tv á n y o k . Selmeczbányáról egy kör­
levelet és egy meghívót kaptunk. A körlevél igen jó  be­
nyom ást tesz reánk. Szép anyag, elég jó  elrendezés, csak 
az baja, hogy a levélfejből oldalt lelógó »kirakat« m iatt az 
egész szedés a jobboldalra szorul és ezért a  szedés nyo­
m ottá válik. Kár, hogy a piros szín is olyan bizonytalan 
és még nagyobb kár, hogy a  levélfejben előforduló két 
sordíszt — és csakis ezt — szintén pirosra nyomták.
A meghívó m ár elhibázott: némelyik sor túlságos nagy 
betűből van szedve és a két rokoko-am orctt nem is való 
ahhoz a szabad irányban szedett körzethez. A rokoko 
maga stil, a  mely nem tűr semmiféle keveréket. — A másik 
beküldő az Aradi nyomda r.-t. Ez az Arad-csanádi gaz­
dasági takarékpénztár évi jelentését m utatja be. A papir 
és nyom ás mi kívánni valót se hagy hátra, hanem a 
szed és: az m á r . csütörtököt m ondott. A szép akczidensz- 
kurzivot egészen agyonütötték a m edieval számokkal. Az 
egész szedés olyan képet mutat, mintha dróton rángatnák. 
És ha már kényszerűségből vagy tájékozatlanságból össze 
is keverték azt, hát akkor legalább már a fr t  és kr. betűket 
is vették volna medievalból. Most ilyenforma képet m utat:
Befolyt 1896. évben — 41.336 fr t 10 lir.
Egyáltalában az ilyen kurzív közé soha se szabad álló 
betűket keverni. Még szembeszökőbb ez ott, a  hol a  folyó­
szedést éktelenitették el ilyen »álló« számokkal. A ezímlap 
felső és alsó része medieval, a közepe pedig ósdi antiqua, 
m intha ezzel is jelezni akarnák a belső keveredést. Á mér­
leg léniái nagyon feketék, a melyhez sehogy se illik a felső 
czakkos lénia. Különben nem illik az semmiféle tabellához: 
mindig finom léniát kell tenni a fekete felé, — ha már 
nincs egybeöntött finom-fekete léniájok. Egy kis körül­
tekintéssel és helyes érzékkel pompás dolgot csinálhattak 
volna ebből az elhibázott évi jelentésből.
K ö zérd ek  czímmel vegyes tartalm ú hetilap indult meg 
Szentesen Hollósy és Vajda könyvnyom dászok kiadásában. 
A lap összeállítása elég korrekt, kár, hogy a nyom da rend- 
szertelen berendezése miatt itt is váltakozik a medieval az 
angolvágású antiquával. A főezím m edieval; az  egyes czik- 
kek czímei pedig hol antiqua, hol medieval. Ilyen kavaro­
dás van a hirdetések között is. A Hirek, Csarnok czímek 
ezenfelül még mód felett meg vannak ritkítva, éppen úgy, 
mint a Közérdek élő oldalczímek is. Különben a szavak 
ritkításához csak végső esetben kell folyamodni, ha éppen 
m ár semmiképen nem kerülhetjük azt el. A nyom ás igen 
tiszta  és jó  benyom ást tesz a  szemlélőre.
Rendkívül díszes nyomtatványokkal gazdagodott a 
Könyvnyom dászok Szakkörének gyűjteménye, Watzulik 
Albin Mária -úrnak, Németország egyik_ elsőrangú mű­
szedőjének és a szászaltenburgi Pierer udvari könyvnyom da 
akczidensz-szedői első osztályfaktorának jóvoltából. A kül­
demény három  fődarabja az említett nyom dának m ár múlt 
szám unkban röviden érintett és folyó évi jan u ár hó 2-án 
végbem ent jubileum ára készült, mig a  többi nyom tatvány
folyómunkákat képvisel, m indannyia W atzulik szaktársunk 
tervezése és felügyelete mellett. A három  jubileum i m unka 
elseje egy folió-alakú díszalbum, a  nyom datulajdonosok, az 
üzletvezetők és a  személyzet összes férfi és női tag ja inak  
arczképeivel; az album fődíszét az emléklap képezi, ezüst­
bronz alapon fehér tónusban a nyom dászezím ert m utatva, 
mig az ajánlás szövege különböző színekben lett nyom tatva. 
Hasonló pom pás kivitelű az oktáv-alakú emlékkönyv, mely 
a nyom da történetét m ondja el, a lapításától fogva, 1668-tól, 
a  mai napig. A könyv borítéka ezüst színben van tartva, 
kék és zöld színű díszítésekkel, mig a 96 oldalra terjedő 
szöveg elegáns halványkék keretbe van foglalva. Az emlék­
nyom tatványok harmadika, a  Fest-Zeitung, egy hum oros 
tartalm ú alkalmi lap, szintén igen szépen van kiállítva. Az 
emlék-ünnepély azon alkalomból rendeztetett, m ert január 
2-án negyedszázadja volt, hogy a nyom da a Pierer-esalád 
birtokából átm ent a  G eibel-családéba és azó ta  Stefan Geibel 
& Co. ezég érte el mai hírnevének alapját. Azonban nem­
csak a nyom da szép hírneve inditott bennünket arra, hogy 
ezen alkalommal bővebben foglalkozzunk vele, hanem mivel 
a jelenlegi nyom datulajdonosok, a  Geibel testvérek atyja, 
id. Geibel Károly, régebben, az ötvenes és hatvanas években, 
nálunk Pesten fejtett ki mint kiadó és könyvkereskedő 
szám bavehető tevékenységet és négy fia, köztük az egyik 
czégtulajdonos, Geibel István, itt született, a m agyar fő ­
városban. Idők m últán az öreg Geibel m egint visszakiván- 
kozott hazájába és belépett a Duncker & Humblot ism ert 
lipcsei könyvkereskedésbe mint ezégtárs. Midőn azután 
1872-ben az altenburgi udvari nyom da előnyös föltételek 
alatt eladásra került, Geibel több üzlettársával átvette  azt, 
s vezetését fiára, Geibel Istvánra, bizta, ki tanult nyom dász 
létére, ez állásra mintegy hivatva volt; az öreg Geibel 
m agas korban 1884-ben hunyt el, tisztességes nevet hagyva 
hátra a német könyvárúsok körében. így tehát a m agyar­
honi nyom dászok és könyvkereskedők is némi közelebbi 
baráti érzéssel kísérhetik az altenburgi udvari nyom dának 
so rsát és szép sikereit. — A W atzulik szaktársunk által 
küldött érdekes nyom tatványokat a  Szakkör április havi 
ülésén fogjuk tagjainknak bem utatni.
A r ik k a n c so k  m eg re n d sz ab á ly o zá sa . A m. kir. belügy­
miniszter és a  párisi felebbezési törvényszék majdnem egy 
időben hozott olyan elvi jelentőségű határozatot, a  mely a  
hírlapokat árusító rikkancsokat akarja  kordában tartani. 
Mindkét felső fórum megtiltja az utczai árusítóknak az 
olyan nagyhangú czimek kiabálását, a melyekkel azok a 
közönséget akarják tévútra vezetni; ezért aztán nemcsak a 
kiabálót, de a  kiadót is büntetéssel sújtják. A belügy­
m iniszter ezenfelül még m egtiltja a tanköteles korban levő 
gyermekeknek és a  »m egbotránkozást kelthető külsejű 
egyéneknek* is  az utczai hirlapárusitást. Az ez ellen vétő 
kiadóktól — a mennyiben ők is hibásak — az utczán való 
árusítás engedélyét megvonják és azt nem is újítják meg 
többé. (Rikkancsok! Szerezzetek frakkot, klakkot és — 
érettségi b izo n y ítv án y t!)
E lti lto tt  k ö n y v e k . A m. kir. belügym iniszternek meg­
hagyása folytán az 1896. évben Bécsben Brand Ignácz 
nyom dájában napvilágot láto tt Lustig ist's Sohlatcnleben 
czímű könyv, a  benne állítólag foglalt közveszélyes irány 
miatt, a  magyar állam területén való terjesztéstől eltiltatott. 
V iszont A usztriában eltiltottak egy nálunk m egjelent köny­
vet, mert Orth János gróf (a vojj. Salvator János főherczeg) 
sorsáról szól.
C zég v á lto z ta tá s . A néhány év óta Budapesten létezett, 
özv. Boruth Elemérné tu lajdonát képezett nyom da a  Füg­
getlenség czímű napilapot kiadó szövetkezet birtokába
m ent át, mely azt Vörösmarly-nyomda ezég a la tt folytatja. 
Boruthné annak előtte — mint tudjuk — a sá to ralja ­
újhelyi Zemplén-nyomdának volt birtokosa, melyet a  fő­
városba történt letelepedésekor a jelenlegi tulajdonosnak 
adott cl.
A délv idék i s a j tó  fe jlő d é sé rő l s különösen m agyaro­
sodásáról érdekes adatokat olvasunk. A temesvári posta- , 
és táviróigazgatóság területén az utóbbi öt esztendő alatt 
a  p o s ta  útján szállított helyi lapok példányainak szám a 
— nem szám ítva a term észetszerűleg sokkal nagyobb
számú helyben előfizetett és kihordott példányokat —
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majdnem egymillióval növekedett. Ezzel arányban áll a i 
megjelenő lopok szám a is. 1892-ben az egész kerületben 
(Temes, T orontál, K rassó-Szörény és Bács-Bodrog) 60 újság 
jelent meg, m a pedig a  m egjelenő helyi lapok szám a 146, 
mely nyelv szerin t következőleg cso p o rto su l:
magyar- 
m agyar német német szerb oláh
1892.-. ... ...........  23 5 23 7 2
1893 ...... . ... 34 9 33 11 4
1894........... ...........  36 9 33 14 6
1895 ... .. . ... 43 13 38 18 8
1890........... ...........  56 17 41 23 8
A m agyar lapok szám a tehát 23-ról 56-ra emelkedett, 
vagyis kétszernél több, mint öt évvel ezelőtt. A fent ki­
m utatott lapokból Tem esváron 41 jelenik meg, öt évvel 
ezelőtt összesen 18 lapot adtak ki Tem esvárott. Nyelvek 
szerint a lapok igy oszlanak meg:
magyar- . 
m agyar „ém et néniét szerb oláh
1892................. ..........  4 3 -9 — 2
1893 ........... 5 6 11 — 3
1894................. ..........  7 6 11 — 5
1895 ............ * . ..”  10 7 14 — 5
1896................. ..........  12 8 16 — 5
A tem esvári lapok szám a tehát a legutóbbi öt év alatt 
majdnem m egkétszereződött, a m agyar lapok szám a pedig 
éppen három szor annjd ma, mint öt esztendővel ezelőtt.
A J u l iu s  K l in k h a rd t- fé le  lipcsei és bécsi betűöntő-ezég 
elmés módon m utatja be a nyom dászvilágnak, rendelke­
zésre álló összes hirlapanyagait. Egy nagy alakú négy­
oldalas formális lapot nyom tat, melynek ezime : »Neueres 
Zeitungs-Material*. Meglátjuk ebben a vezérczikknek, egyéb 
csikkeknek, tárczának, vegyes rovatnak czím-, szöveg- és 
kiemelő betűanyagát-, a legjobban kiabáló, leghathatósabban 
alkalm azható hirdetés-betűket és körzeteket m indjárt gya­
korlatilag bem utatva, úgy, hogy — különösen a hirdetése­
ket illetőleg —  több m int két oldalon teljes gyűjteményét 
találjuk a kisebb-nagyobb ügyesen m egszedett hirdetések­
nek. A hirlap-szöveghez való betűfajok is — fraktur és 
antiqua — gyakorlatilag vannak bemutatva, a mennyiben 
találunk egy darab vezérczikket, más czikket, vegyeseket 
stb., melyekkél a betűk alkalm azási m ódját demonstrálja. 
Az utolsó oldal a hirdetések legtöbbjében használt czím- 
betűk fokozatait m utatja be a legkisebb foktól a leg- 
nagyobbig. — M indenesetre eredeti új m ódja az újdonságok 
szemlélhetővé tételének, mely megérdemli a felemlitést.
A h ite ln y ú jtá s  ren d ez ése  üg y éb en , a mai üzleti élet 
eme fölötte kényes részéről, Hamm A., a  frankenthali 
nyomdai gépeket előállító gyár tulajdonosa, köriratban 
hozza nyilvánosságra nézeteit,1 melyek során kilTcl a köny- 
nyelmű hitelezések szokása  ellen és bizonyos föltételeket 
javasol az eladásra vonatkozólag mint általános norm ákat 
elfogadni; szerinte e föltételek közös egyetértés útján tör­
ténő foganatosítása képes egyedül a gépeladási üzletben 
elharapódzott v isszás állapotoknak véget vetni.
S v á jez  h ír la p iro d a lm a . Múlt évben a kis Svájczban 
1003 újság- és folyóirat jelent meg. E 'számban foglaltatik 
564 német nyelvű, 319 franczia, 34 olasz, 6 angol és 
3 rom án (nem oláh, hanem svájezi tájszólású), továbbá 43 
más különböző nyelven kiadott lap. A máig fennálló, leg­
öregebb svájezi hírlap az 1683-ban megindult Züricherische 
Freytagszeitung, azonkívül még 13 más lap jelenik meg a 
múlt század óta. Napilap van összesen -94; példányszám  
tekintetében 27 lap 10— 20.000 előfizetővel bir, ö t 20—30 
ezer, kettő 30—40.000 és egy 40. ezeren felüli példányban 
jelenik meg, mig a  Pelikán czímű vallásos lap Utznachban 
60 ezerrel áll első helyen.
A szedő  és k o r re k to r .  Múlt (februáriusi) füzetünkben, 
elől irt czím alatt megjelent czikkünkben két kellemetlen 
sajtóhiba csúszott be, melyett itt helyreigazítunk. Az egyik 
a 20- ik oldalon levő jegyzetben van, a  melynek második
sorában ez á ll : ............kiadta, akadémiai jóváhagyással,
Heclienast stb. — e helyett az : akadémiai jóváhagyással 
elhagyandó s igy olvasandó : . .  . . kiadta : Heclienast stb. 
A másik sajtóhiba a  2.1 . oldal szövegében van, ott ugyanis 
a  m ásodik hasáb első bekezdésének m ásodik sorában ez 
á l l : tényleg a nyelvünk engedi kimondani. . .  — e helyett 
ez olvasandó: tényleg a nyelvük nem engedi kimondani stb.
Pályázati hirdetés.
A Grafikai Szemle szerkesztősége — a Szakkör választ­
m ányának megbízásából — pályázatot hirdet egy olyan szak- 
czikkre, a mely a könyv- és folyó (compress) szedést tárgyalja.
A pályázat föltételei:
1. A ezikk terjedelme ne legyen nagyobb, mint a m ennyit 
a  Grafikai Szemlének hat-hét nyom atott oldala kitesz.
2. A könnyed és érthető m odorban irt és lehetőleg pél­
dákkal dem onstrált czikk pályadíja 30 korona.
3. A czikk m egbirálását a  Szakkör irodalmi és szak­
bizottsága végzi, a mely csakis irodalmi színvonalon álló 
és helyes technikai fejtegetéssel tárgyalt czikknek ítélheti 
oda a díjat.
4. Döntés esetén a némileg gyöngébb irodalmi színvona­
lon álló, de a  nagyobb technikai tudással biró czikké az 
elsőbbség, a mely esetben azonban az irodalmi bizottság, 
vagy esetleg a szerkesztőség azon sim ításokat végezhet.
5. Az idegen kézzel iro tt és jeligés levéllel ellátott pálya­
munkák beküldésének végső határnapja junius hó 14-dike. 
(A 14-diki postadátummal ellátott levelek is érvényesek.)
6. A díjat nem nyert pályam unkákat a szerkesztőség egy 
hónapig megőrzi, a  mely határidő letelte után úgy azokat, 
mint a  jeligés leveleket is a választm ány előtt meg­
semmisíti.
7. Egyéb dolgokban vagy felmerülhető vitás kérdésekben 
az együttes biráló-bizottság szavazattöbbséggel,’ sa já t be­
látása szerint dönthet.
8. A pályam unkákat a fentebb jelzett határnapig a 
Grafikai Szemle szerkesztőségébe (V., hold-u. 7. sz.) kell 
küldeni.
Budapesten, 1897. február hó.
A Grafikai Szemle
_______________________________  szerkesztősébe.
K itü n te tv e  a  c sá szá ri sa s  h a sz n á la ti jo g á v a l 
K itüntetések . b ecs , B er lin , P á r is ,  N ü rn b e rg , M. m . F ra n k fu r t .
Szállít — hosszú  időn át sze rze tt gyakorlati tapasz ta la tok  alap­
ján  — a  legrövidebb idő a la tt t e l j e n  k ö n y v n y o m d á i  b e ­
r e n d e z é s e k e t  nagy és k isszabású  üzletek részére , s z é p ­
v á g ású  b e tű k k e l, k ö rz e te k k e l, mindenféle g ép ek k e l és b e re n d e ­
zésse l felszerelve. N agy v á la sz té k  id e g e n n y e lv ű  h e tü k b en .
Méltányos feltételek. — Szolid kivitel.
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H I V A T A L O S  RÉSZ.
A k ije lö lő -b iz o ttsá g  e hó 11-én ta rto tt értekezletén a 
következő hivatalos jelölt-névsort állította ö s s z e : E lnök : 
T anay József; alelnök: Schwind Béla; titkár: Tichy Ákos; 
m áso d litk ár: Radnai M ihály; p én ztáro s : Rencsisovszky 
Ferencz; ellenőr: Plaehy Lajos; leltárosok: Pam uk Ferencz 
és Román Antal. Választmány: Benkő László, Bujnovszky 
Rezső, Firtinger Károly, Fodor Zsigmond, Gang Károly, 
Götz József, Grócz Ernő, Gyöngyösi Sándor, König Lipót, 
Ligeti Jénő, Lőrincz Kázmér, László Dezső, Major István, 
M esterházy Sándor, Pavlovszky, József, Spitz Adolf, Stalla 
Márton, Simonics Samu, Szikora János, W ollner Simon.
K ed v ezm én y es je g y e k  a  V íg sz ín h ázb a . A Vígszínház 
igazgatósága Körünk megkeresésére a következő, igen mér­
sékelt helyárakat engedélyezte:
Földszinti tám lásszék  IX —XII. s o r ............................ 80 kr.
» » X III-X V I. » .................... 70 »
I. E rkély > I I —V. » ...........................   80 »
I. » » V I-X 1 . » .................... 50 »
II. » zártszék  I. » ............................ 60 *
II. » » I I - IV . » .................... 40 »
B e m u ta tó e lő a d á so k ra  (p rem ier) is  h a sz n á lh a tó k .
Vasár- és ünnepnapokon nem  érvényesek.
A v á lta n d ó  je g y , k e le t  és á r  t in tá v a l  íra n d ó  k i és c sa k  a z n a p ra  
é rv é n y e s , m e ly re  k iá l l í tv a  le t t .
Minden jegyre külön utalvány kell. E kedvezményes jegyek 
váltásához szükséges utalványok darabonkint egy krajezárért 
kaphatók Weinberger Dezső (Franklin), Pamuk Ferencz 
(Athenaeum), Tichy Ákos (Pesti részvénynyomda), Wagner
Rezső (Államnyomda), Kálin Sándor (Légrády), Novilzky 
N. László (anyaegylet) uraknál és Rencsisovszky Ferencz 
szakköri pénztárosnál (VII., Kerepesi-út 64. III. 32).
F ig y e lm e z te té s . Esetleges visszaélések elkerülése végett 
a vigszinházi utalványokat (darabonkint 1 krértl ezután csakis 
a hav i n y u g ta  fe lm u ta tá s a  m e lle tt  kaphatják a Szakkör 
tagjai. Egy-egy tag egyszerre legfeljebb csak öt utalványt vehet.
T isz te le tte l k é r jü k  a  t. h á z ip én z tá ro s  u ra k a t, hogy a 
tagsági dijak beszedésénél a lehető legnagyobb szigort és 
buzgóságot fejtsék ki. (A ki k é t  h ó n ap p al h á tra lé k b a n  
van, az nem  k a p  G rafika i Szem lét.) A beszedett tagdíja­
kat az üzletben alkalm azott összes szakköri tagok névjegyzé­
kének kíséretében, tekintet nélkül arra , hogy fizettek-e vagy 
sem mindnyájan, küldjék direkte vagy postán, vagy pedig 
Wolf Antal egyleti küldöncz útján Rencsisovszky Ferencz 
szakköri pénztároshoz (VII., Kerepesi-út 64., Ili. 32.) lehe­
tőleg minden hó 12— 15-ig.
A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy mindennemű 
kondiczióváltozást, úgy az abba való be-, mint kilépést 
haladéktalanul adjanak tudtul a Kör pénztárosának, 
mert csak igy kaphatják meg pontosan az őket meg­
illető kiadványokat és meghívókat. Fiég erre a czélra 
egy egyszerű levelezőlap.
A lap p ap iro sa  a  herm aneczi papírgyárból. — Szövegbetű az E lső  
M agyar Betűöntőde-R esz vény-T ársaságtó l. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: B udapest, V . k ér., H oíd-u tcza  7. sz .
Kiadó-tulajdonos : a K önyvnyom dászok S zakköre .
Felelős szerkesztő T a n a y  J ó z s e f . Főmunkatárs F i r t i n g e r  K á r o l y .
A  Könyvnyomdászok Szakkörének hetedik (XV.) évi jelentése
1896. január 1-től
Tisztelt Közgyűlés!
Vándor m ódjára morzsoljuk le egyik esztendőt a másik 
után, úgy teszünk, mint a fösvény ember: kétszer költünk. 
Fizetjük a csekély havi illetéket, hogy legyen a legszük­
ségesebbekre: szak-kiadványokra, m ulatságokra; ezzel aztán 
megelégszünk, m ert nem akarunk többet áldozni. Hol ebben, 
hol abban a vendéglőben ütjük fel sátorfánkat, majd meg 
igénybe veszszük az idegen testületek szívességét, ha valami 
czélból helyiségre van szükségünk.
Hát kezdetnek m egjárta az ilyen szatócs-spekuláczió; de 
m ost m ár másképen kell gondolkoznunk. Most m ár kiálltuk 
a tűzpróbát: tizenötéves múlt áll a  hátunk mögött. Ez és 
körünk alapszabályai elég biztosíték arra, hogy életképes­
ségünkről tanúbizonyságot tegyenek.
Sokkal kicsinyesebb ezélú egyesületeknek van már a fő­
városban díszes otthonuk, a melyben nemesen szórakozva 
munkálják közös érdekeiket.
Ilyen otthont akarunk mi is. És ha a közgyűlés is úgy 
határoz, akkor a jövő évi jelentésben m ár sokkal önérze­
tesebb hangon beszélhetünk Körünk működéséről.
Ámde azért ebben a kezdetleges állapotban is ki tudtuk 
vívni mindenek tiszteletét és becsülését. Nemcsak itt a hazá­
ban, de a külföldön is ismerik szerény m unkálkodásunkat 
s csak az elmúlt év folyamán is két bécsi szakem ber: 
dr. Srpek Ottó festékgyáros és Schwartz Sándor, a bécsi 
nyom dásztanoncz-szakiskola aligazgatója, tarto tt körünkben 
nagyérdekű felolvasást.
Dr. Srpck Ottó úr két ízben, márczius 8-án és április 
12-én tarto tt nagyérdekű szabad előadást A kémia Gutenberg 
művészetének szolgálatában czímmel, melyet minden alkalom­
mal m utatványokkal is kisért.
Schwartz Sándor úr julius 19-én a bécsi szakiskoláról, 
annak fejlődéséről és elért sikereiről értekezett, még pedig 
olyan tanulságos és vonzó m odorban, hogy annak hatása 
alatt szinte elszégyeltük m agunkat azért a  hátram aradott-
deczember végéig.
Ságunkért, mikép mi még mai napig is csak szerény óhaj 
alakjában bírunk ilyen szakiskolával. Este Schwartz ú r és 
családja részére sikerült kedélyes estélyt is rendeztünk, a 
melyen a legfesztelenebb hangulatban tüntettünk a szeretett 
kolléga mellett.
A két vendég-felolvasónak e helyütt is köszönetét mon­
dunk azért a  kitüntető szívességért, a melyben körünket 
részesítették.
Körünk tavalyi első ténykedése különben a Lövöldében 
tarto tt téli mulatsággal kezdődött. E zt a pom pásan sikerült 
kedélyes estét Augsperg Irma, Durmits Anna, Salzmann 
Karola és Szalma Mariska kisasszonyok, Forgács István, 
Horváth Ferencz, Hoffmann Antal (tánezrendező) és Schneider 
Dezső urak közreműködésökkel igazán felejthetetlenné tet­
ték. Az egész estélynek rendezéseért Gyöngyösi Sándor 
urat, Körünk vigalmi bizottságának elnökét illeti legnagyobb 
köszönetünk, a  ki minden idejét feláldozza akkor, ha Körünk 
valamely mulatságáról van szó.
Ugyancsak ő rendezte a junius 14-diki nyári kirándulást 
is, mely a  Bia-Torbágy mellett levő iharosi erdőben ment 
végbe.
A múlt évi közgyűlésünket »z Otthon díszes helyisé­
gében tartottuk meg. Már m ásodízben vettük igénybe az 
Otthon elnökségének és választm ányának szives vendég­
szeretetét, a melyért mindjárt akkor jegyzőkönyvi köszönetét 
is szavaztunk és a mely köszönetünket e helyen is meg­
ismételjük.
Az évi közgyűlés alkalmával a Kör tisztikara és választ­
mánya a következőleg alakult meg: Elnök: T anay József; 
alelnök: Schwind Béla; titkár: Tichy Ákos; m ásodtitkár: 
Szőllősy K ároly; pénztáros: Rencsisovszky Ferencz; ellenőr 
Krammer Lipót; leltárosok: Pamuk Ferencz és Román Antal. 
Választmány: Gyöngyösi Sándor, Götz József, Bauer J. M., 
Major István, Grócz Ernő, Novák László, Mitterszky József, 
Radnai Mihály, Szikora János, W ózner Ignácz; póttagok :
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Fally Henrik, Bujnovszky Rezső, Schwarz Adolf, Baán 
Imre, Benkő László.
A tisztségeket — Fally és Schwarz póttagok kivételével — 
m indnyájan elfogadták.
Időközben Szölőssy Károly m ásodtitkár elutazott a  fő­
városból, azért a  m ásodtitkári teendők végzésére Radnai 
Mihály választm ányi tagot kérte fel a  választm ány.
Megemlítjük még, hogy választm ányi üléseinken a pót­
tagok is resztvettek, a kik később — a beállott változások 
m iatt — úgyis rendes tagokká lettek.
Ugyancsak a  közgyűléssel kapcsolatosan tartottuk meg a 
szokásos m árcziusi ünnepséget is, a melyen Ács Mihály 
t. elnökünk A boldogult czcnzura idejéből czímmcl tartotta 
meg hattyúdalát. Most, a  mikor újra elértük a márcziusi
ünnepség idejét, m ár ő is »boldogult« lett.
0 m eghalt, de emléke még sokáig fog élni közöttünk. 
G ondoskodtak erről a  m agyarországi szaktársak , a Kik 
Körünk felszólítására lerakták kegyeletük adóját, azért, hogy 
a  m egboldogult sírját díszes sirkő jelölje még sok ideig az 
utódoknak, hadd lássák azok is a nemes m unka önzetlen 
bajnokának állított díszes emlékkövet.
A sírkőre Körünk 50 frtot szavazo tt meg, ehhez jön  még 
a 22 frt 79 kr. hiány is, a mivel együtt 72 frt 79 kraj- 
czárral járultunk a sirkő kiadásainak fedezéséhez. Befolyt
összesen 546 frt 70 kr. K iadás volt: a  sírkőre és annak
felállítására 476 frt 04 kr. koszorúra (a leleplezéskor) 20 frt, 
nyom tatványokra 28 frt, postaköltségekre 14 frt 49 kr., 
fényképésznek 8 frt, leleplezési kiadásokra 22 frt, gyertyákra 
halottak estéjén 96 "kr., összesen 569 frt 49 kr.
Ez a szám adás' nem tartozik szorosan körünk m érlegébe; 
de mivel mi végeztük az egészet és mi fedeztük a deficzitet 
is, hát nekünk kell azt rendes úton és m ódon elszámolni.
Egy másik, felejthetlen ha lo ttjakörünknek/to fíír J. Márton, 
a Grafikai Szemlének kezdettől fogva főm unkatársa és 
Körünknek tiszteletbeli tagja. Hosszas, kinzó betegség után 
váltotta meg őt szenvedéseitől a halál. Februártól novem­
berig gyötörte testét a kinzó fá jdalom : ekkor kísértük ki 
ő tet örök nyugodalom ra, a mikor is szép koszorút helyez­
tünk ravatalára, búcsúzóul annak, a  ki tudásával, szak- 
képzettségével oly nagy szolgálatot tett a m agyar nyom­
dászatnak. Emlékét jegyzőkönyvünkben örökítettük meg.
M ár m últ évi jelentésünkben is megemlékeztünk arról, 
hogy a milléniumra kiadjuk a; Magyar állam nyomdászat- 
történelmi térképét. Ez Ígéretünket be is váltottuk s Firtingcr 
Károly szaktársunk — kit a  mű m egszerkesztésére felkér­
tünk — fáradságos m unkálkodásával olyan becses művel 
gazdagította a m agyar szakirodalm at, a mely igazán méltó 
ahhoz a nagy alkalomhoz, a melyre az készült. A külföldi 
és hazai szaklapok igen elismerő hangon emlékeztek meg 
erről a m unkáról, a mely mű Körünknek több mint ötödfél- 
s z á z  forin tjába került és nagyban m egapasztotta a  szak- 
irodalmi alapot. E zt tagjaink ingyen kapták meg, a kik 
bizonyára m ár ezért se sajnálják Körünk nagy anyagi 
á ldozatát. Sajnos azonban, hogy sem a Körünkön kivül álló 
szaktársak, sem a  főnök urak nem igyekeznek azon, hogy 
Körünk terhén segítsenek legalább azzal, hogy egyes 
példányok m egrendelése által tám ogatnák törekvéseinket.
Már az Évkönyvvel mégis közelebb hatoltunk a  szak­
emberek gondolatvilágához, m ert az évről-évre nagyobb 
kelendőségnek örvend. Igaz, hogy egyes nyom dák, de külö­
nösen egyes vidékek előtt még ma is ismeretlen valam i a 
m agyar É v k ö n y v ; de azért hiszszük és reméljük, hogy 
azokon a helyeken is nem sokára ledől m ár az ósdi kinai fal.
A Grafikai Szemle gondos szerkesztésben, változatos tar­
talommal szolgálja körünk in tenczió it Ezt is a sa ját erőnk­
ből tartjuk fenn. Csak néha-néha gondol arra egy-egy főnök, 
ha éppen jókedvében kerül az a kezébe. H ivatalos lapunk 
belső életében — Bauer J. M. elhúnyta miatt — az a vál­
tozás állott be, hogy annak főm unkatársa novembertől kezdve 
Firtinger Károly szaktársunk lett.
Körünk belső ügyeit a  választm ány és az elnökség intézte 
el, a nagyobb kiadások fedezését pedig m indenkor a  havi 
fölolvasó-ülések szankczionálták.
A múlt év folyamán hét rendes és egy rendkívüli választ­
mányi ülést tartottunk. A rendes üléseken a  folyó ügyeket 
intéztük cl ; a  rendkívüli ülés pedig egészen Ács Mihály 
emlékének volt szentelve.
Havi fölolvasó-ülést összesen hatol tartottunk 1896-ban. 
Ezeken kivül dr. Srpek Ottó tartott két szabad előadást és 
október 25-én tarto ttuk  meg az Ács-gyászunnepclyt, mely 
alkalommal Láng József nagyváradi nyom datulajdonos, 
Körünk örökös tiszteletbeli főtitkára tartott emlékbeszédet 
megboldogult mesteréről.
A rendes havi üléseken Ács Mihály, Danielisz Lipót, 
Haraszti József, Schwartz Sándor (Bécs) és Tichy Ákos 
(kétszer) olvastak fel.
U gyancsak a  választm ány és az elnökség rendezte az 
iparos-segédek időleges kiállítása keretében azt a  gyűjte­
ményes kiállítását is, a  melyben a Szakkör kiadványain kivül 
még több tag is résztvett munkájával. így Götz József és 
Mitterszky József első díjat, Hoffmann Antal, Pumsenberger 
Antal, Spitz Adolf, W eisz Adolf második díjat, Stalla Márton 
pedig harmadik díjat nyertek a kiállított dolgozatokért. Ezek 
miatt persze a  kör lem ondott minden kitüntetésről, mert 
csakis az volt a czélja, hogy abban tagjai részesülhessenek.
Erre a kiállításra zsüri-tagnak Körünk e ln ö k é t: Tanay 
Józsefet is kinevezte a miniszter, ezzel mintegy elismerését 
nyilvánította Körünk iránt azért, hogy az az időleges 
kiállításban a  nyom dász-ipart képviselte.
Egy havi ülés alkalmával Schwarcz Adolf körtag azt 
indítványozta, hogy adjon ki a Kör nagy nyomdász-lexikont. 
E zt akkor elvben el is fogadta az ü lé s ; de később Danielisz 
Lipót fordult a Körhöz azért, hogy ő is szándékozik ilyet 
kiadni. Ekkor — erre való tekintettel — Körünk egészen 
felhagyott a Lexikon-ügygyel és várakozó álláspontra helyez­
kedett.
A havi ülés meghívóit Gellert és Székely nyom dája ingyen 
J  készíti el Körünknek, a  mely áldozatkészségért és Körünk
I iránt való jóakaratért e helyen is köszönetét m ondunk a 
| nevezett főnök uraknak.
A mi végre Körünk tagállományát illeti, az a múlt évihez 
képest némi emelkedést mutat. Van ugyanis körünknek 8 
tiszteletbeli és 308 rendes és pártoló, összesen 316 tagja.
A tagok létszám át, azok befizetéseit és hátralékait a Kör 
buzgó pénztárosa : Rencsisovszky Ferencz szaktársunk tartja 
nyilván és ő intéz el minden financziális dolgot, a  mely 
Köiünk belső életében előfordul. Szabadidejét, sokszor 
é jszakáját áldozza fel azért, hogy a  tagok követeléseit ki­
elégíthesse, mert hát, a ki fizet, az követeli a jogát és nem 
tekinti azt, hogy a kitől követel, az maga is csak szíves­
ségből, a  közjó érdekében munkál.
És ezzel elérkeztünk éyi jelentésünk végére, a mely vázla­
tosan bem utatja az 1896. év amaz eseményeit, melyek Körünk 
kebelében előfordultak.
Volt örömünk, bánatunk és sokszor reményünk is a 
jövendőben.
Örömünkkel a közjónak véltünk h aszn á ln i; bánatunkban 
osztozott velünk a szaktársak  ö sszessége; reményeink meg­
hiúsultán pedig nem csüggedünk el, mert kitartással, erős 
akarattal és szerény fellépéssel sokat el lehet érni.
Talán, ha a t. tagok is megértik szándékunkat, jövőre 
m ár biztos fedél alá vezérelhetjük Körünket, a mely eddig 
csak vándorként bandukolt egyik helyről a  másikra.
Ez legyen hát az utolsó panaszos évi beszámolónk 1
Budapesten, 1897. évi m árczius hóban.
Tichy Ákos, titkár.
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BEVÉTEL. Pénztári kim utatás 1896. január l-töl dsczembep 31-ig. KIADÁS.
Á thozat 1895. deczem ber 31-ről 808 52
10 drb Hitelszöv. részjegy á 5 frt 50 —
2 » Gutenberg-részv. á  25 frt 50 —
G utenbergszobor-alap __ 50
Tagsági járulékokban befolyt:
A lkotm ány... ......... . 6 30
Államnyomda ............... 30 40
Athenaeum . .. 80 10
B rózsa . . .  . 4 80
Buschmann 11 10
Corvina- ........... 29 40
Czettel és Deutsch . 14 40
Egyetem i nyom da ................ 23 70
Franklin . . .  . 79 20
Garai M ó r. 6 60
Gelléri és Székely 4 40
Ham burger és Birkholz ........... 5 40
H o rn y á n sz k y ............................... 18 30
H u n g á r ia ....................... ....... 20 70
Kosmos ................. 11 40
Községi n y o m d a ......................... 18 60
Légrády __ __ 58 80
M agyar nyom da ... .............. . 3 60
M árkus S a m u . . .  . . .  __ . ..  __ 14 10
Nagy Sándor ............................... 23 10
N eum ayer........... 9 30
Neuwald ........... 7 80
Országgyűlési Értesítő ........... 4 20
Pallas . ..  . 72 50
P á t r i a .................. 21 30
Pester L lo y d ......... 13 80
Pesti részvénynyom da ........... 106 90
Poldini... .. 9 90
P o sn e r .......... .. 21 90
P re ssb u rg __ 5 40
Rózsa K. és neje 5 40
Sz. Gellért ................ 2 70
W odianer F . és fiai __ 11 40
Pécsről ................ 25 50
E sz tergom ból. . 6 60
E p erjesrő l..................................... 5 40
Szegedről __ 3 90
Egyes tagoktól ................. 50 40 i
848 70
10%  a szakirodalm i alapra __ 84 87 763 83
Ács-síremlék bevétele __ __ 546 70
M ulatságokon 79 20
Hitelszöv. és Gutenberg-osztalék 5 —
Szakirodalmi a la p :
Áthozat 1895. decz. 31-ről ... 565 80
10°/o a fő p é n z tá r tó l.................. 84 87
1896. Évkönyv bevétele _____ 645 80
1896. » függő követelése 42 — 687 80
















Adományok és ajándékok, Bauer
J. M. koszorú .........................
Pénztáros tiszteletdíja.........
Dr. Srpek e lő ad ása ................ .
Vegyes kiadások .........................
Készpénz 1896. decz. 31-én 
10 drb Hitelszöv. részjegy á  5 frt 
2 drb Gutenberg-részv. á  25 frt 
Gutenbergszobor-alap ..................
Szakirodalmi alap:
1896. Évkönyv k ia d á s a ...........
1895. Grafikai Szemle kiadása 
Nyomdásztört. térkép .........
Készpénz 1896. decz. 31-én 
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4!  G R Á F I K A J  S Z E M L  E
T ag o k  névsora (1896. január 1-től 1896. deczember 31-ig).
Tiszteleti tagok:
Lovag Falk Zsigmond 
F irtinger K ároly 
Gelléri Mihály 




Tanay Jó zse f
Rendes és pártoló 
tagok:
Á dám  Ármin 
Ádám Dezső 
Adlmann János  
Agnelly Béla 
*Aigner Antal ifj. 




A ugenfeld M iksa 
Axelrad Gyula
B alázs Károly 
Bálind L. Hugó 
Balkányi Ernő 
Barcza József 
B artalits Zoltán 
Batizfalvy Lajos 
B atta Zoltán 
B attara Hektor 
B auer Ferencz 
B auer Lajos 
Bellovits Ödön 
B endtner Jó zse f 
B enes Sándor 
Benkő László 
B erger Ármin 
B erkovits János  
Béró Nándor 
Betzkay Antal 
B irócz Döme 
B lum enstock Mór 
Bohon Lajos 
Borbély Gyula 
B raun Ferencz 
B raun Izidor 
B raun Salam on 
B raun Zsigm ond 
Bráz Zsigm ond 
B rett M iksa 
B reuer M iksa 
B ujnovszky Rezső
C h ris t István  
C 'secsotka Károly 
Cseh Béla 
Czinner N áthán 
Cziryn János 
C zutor Ede
S . D ani János 
D anielisz Lipót 




F a rk a s  Mihály 
Fazekas A lajos 
Fekete Ferencz 
Feldm ann I. Pál 
Feldm ann Mór 
Ferdinánd Géza 






F rank  M. Béla
G aál László 
Gábriel J. Károly 
Gang Károly 
G ártner Manó 








Grósz Ferencz I. 
Grósz Jó zse f II.
Grosz J. Károly 
Grósz Sándor 
G rüngras József 
G rünstein Mór 
G yöngyösi Sándor 
G yurcsik János
H ab erle r Ede 
H anna Károly 
H araszti József 
H arsány i János 
Hegyi* Imre 
H eiszer Pál 
Heller Ignácz 
Hellerschiniedt A lajos 
Herz Manó 
H erzog Salam on 
H irschkovitz Jónás 
Höflinger I s tv á n ’ 
H olczer Géza 
H olicsovits Mihály 
Honig Lajos 
H orow itz Elek 
Hortolányi Sándor 
H orváth  A ntal I. 
H orváth A ntal n . 
H orváth  Endre 
H orváth  György 
H orváth  Jenő 
H uber Béla
Ih ring  Ferencz 
Ilauszky József 
Illés István  
Illés Lajos 
Ipper Sándor
A *-gal je löltek pártoló tagok.
Ján d y  Imre 
Janov its Ferencz 
Járday  Sándor 
Jeszenszky Károly
K áhn  Sándor 
K arch Lipót 
Keller Antal 
Keményffy Dezső 
K erekes István 
Kerkovszky Rezső 
K irner Nándor 
K iss Ferencz 
K laska József 
Klein Adolf 
Klein Henrik 
Klein H. L ipót 
Klein M iksa 






K ornits K ároly 
K ovács Fülöp 
Közel János 
Kram m er Lipót 
K ránitz Pál 
K rausz M ihály 
K rausz Soma 
K recsek Antal
L án g  Ede 
L áng F. Géza 
László Dezső 












M adarász János 
M ahr Ferencz 
M ajor István 
M arton József 
*Mayer Rezső 
M eilinger Gusztáv 
M essinger Sándor 
M esterházy Sándor 
M etzger N ándor 
M itterszky József 
M olnár Béla 
M orócz Jenő 
M üller Á goston 
M üller Mór
Neszm erák Kálmán 
Neufeld M ór 
Neufeld Simon 
Neuwald Illés 
N ovák A lajos 
N ovák László
O bendorf Rezső 
O berfrank Ferencz 
O pprecht Adolf
P am uk  Ferencz 
Pavlovszky A lajos 
Pénzes Károly 
M. Peötz Ignácz 
Perger Gyula 
Perim utter Károly 
Pethő Sándor 
P lachy Lajos 
Podgorszky Károly 
Poldini Ede id. 
Pollacsek József 
Preisich Jakab 
P rinner Arnold 
Privigyei Emil 
P rohászka József 
Pum senberger Antal









Roller István  
Román Antal 




S afcsák  Rezső 
Salam on József 
Sándor János 
Scháffer M ór 







Schm idt István 
Schm idt János 







Schw andtner Lajos 
Schw arz Am brus 
Schw arz Ferencz 
Schw arz J. István 
Schw arz Mór 
Schw arz Pál 
Schw arz Sándor 
Schw eiger Mór 
Schwind Béla 
Sem bery Pál 
Sim onits Sám uel
S im onovits Kornél 
S inger V. Lajos 
Skuts Dénes 
Som lyay Imre 
Spielm ann S. Antal 
Spitz Adolf 
Spitzer Márk 
S trauch A lajos 
Stalla  M árton 
S tehr József 
S triska Ede 
S triska  Samu 
Srom pf Gyula 
Svoboda István  
Szabó Imre 
Szem ján Károly 
Szentkeressy  Károly 
Szép Mihály 
Szikora János 
Szily P é ter 
Szm etán Antal 
Szokolay János 
S zőllőssy Károly 
Szőllőssy Mihály 
S ztanajov its  József 
Szuszán György
T auszig  Sándor 
Téry Sándor 
Tichy Ákos 
T iringer Károly 
Tom ka Antal 
T örök Béla 
Tóth Árpád
U rbán  János
V arg a  Dezső 
V as M iksa 
V előssy Károly 
V örös V im os
W ag n e r Antal 
W agner Ferencz 
W ag n er Géza 
W agner István  
W agner Rezső 
W alter Ernő 
"W eber György 
W einberger Dezső 
W einfeld Simon 
W eisz  A dolf I. 
W eisz  Ernő 
W eisz  M árk 
W eisz Mór 
W eisz Zsigmond 
W eiszm ann M árk 
W eil József 
W illner Leó 
W isinger Manó 
W ittm ann Á goston 
W olff Antal 
W ollner Simon 
W onaszek  Vilmos 
W ózner Ignácz
Zachum enszky Géza 
Zimmermann Rezső
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Díszes
B e k ö t é s i  t á b l á k
(kék és p iros színben)
l a p u n k  1896. és  e lőbbi é v fo ly a m a ih o z  
67 kpa jezápépt  íen de lh e tők  fneg  l á ­
p u n k  k ia d ó h iv a t a lá b a n .  —  R  v idék i  
m egnende lések e t  két héten  b e lü l  e x -  
ped iá l ju k  el.
ífl
(S)VV HllSŐ JWRGYAf*
K ö n y v n y o m d á i  S z a k a s z t a lo s
BÖÜE JÓZSEF
3 BUDAPEST, V III. V as-u . 7 . v a g y  S tá h ly -u . 1. <j
Elvállal mindennemű
épület- és butopasztalos-munkát
Javítások elfogadtatnak és fontosán  
= ^ - eszközöltetnek.
és l?öiiVom3ai <8> <8>
>8> <8> ❖ festékü l?  g v d ra .
W a s T t  r .  -
-----  B E C S  -----
I., K o lo u ip a t f in g  9. s z á m .   ̂0
GYÁRT : Fekete és színes, kő- 
és könyvnyom dák részére, 
valam int réznyom áshoz szük­
séges mindennemű és színű
f e s té k e id e t ,
n g e r a n y a g o t
f i rn i sz t .
// // // //




K le in -S ch w ech a to n
(Bécs mellett) van. KALMÁR LAJOS
F i g y e l m e z t e t é s .
I., L io th r in ge rs trasse  3.
K orom égeíés K ertczefözés  
.Hengerartvag-
A gyártm ányok védjegygyei vannak 
ellátva.
A ezég budapesti 
k izá ró lag o s  képviselete és rak tá ra
B U D A P E S T  
VII. k é r .,  D o h á n y -u te z a  10. szán i.
T e l e f o n  58-e3.
A nyom dákban a hengerek  át- és ú jjáön tése  gyakran  szükségessé  válik, m iért is bátorkodunk a t. nyom datulajdonosoknak 
legkitűnőbbnek elism ert hengeranyagainkat a következő á rak  m ellett a já n la n i:
» f l u s t r ia «  e x t ra  k g r j a ....................1 í r t  80 kr.
» p p i m a  .................................... 1 * S O  *
h e n g e r a n y a g  .......................... 1 » 25 »
Fenti á rak  franko házhoz szá llítva  értetődnek. — B átorkodunk a t. nyom datulaj aonosok becses figyelm ét különösen >!-« 
h engeranyagunkra  felhívni, mely úgy kitűnő m inősége, m int olcsó á ra  által előszeretettel használtatik .
h in t á k k a l  b á r m ik o r  k í v á n a t r a  d í jm entesen  s z ív e sen  szo lgá lu nk .








L u x u s p a p i r o k
I I ?  K T
- Nsags? 
f e ü
Q Ö u ő a p c e í
V., B á th o ry -u tcza  
2 0 . sz.
(S_______
Itatóspapírok.
P f l P I R N A ö Y K E R E S K E D É S E




/ /  L emezek  és  f én y l e m e z e k .  '
\  6)
l i  Kartonpapirok stb. II e)
papírok. BSSl i H
W & $i
19
iró=, fogalmazó*, ol?máni?*, 
nvomtató-, illusztráczió*  
s  rajzpapirol? rajtára.
^1 Z á g r á b i  a  pi r e ^ y á r - I^ c s ^ ^ í i r ^ íá r s a s á e j
e g y e d ü l i  rr)crc^yGirGrs^ác|i c lá ru s iíó je r .
• ~ r r ~:"_______________ - ’ s  _________
_ ________ _______________________________________________________________________
— ——.
Í D ö r n e v  7 .  é s  l q p s g
Gépgyára és Vasöntödéje  Budapesten
K É S Z Í T  :
E gyszerű  g y o rssa jtó k a t, 2 vagy 4 festék­
dörzsölő hengerrel.
K é tsz in t n yom ó  gépeket, 2 festékszerke­
zettel, 2 vagy 4 festékdörzsölő hengerrel.
»H ungaria« akczidensz-gyorssajtókat.
T ég e ly n y o m ásű  g y o rssa jtó k a t.
Ö nm űködő  késk ö szö rü lő -g ép ek et.
A ran y o zó -, dom bornyom ású- és k iv ág ó ­
sa jtó k a t.
C som agoló - és s im ítósa jtóka t.
P ap irvágó - és pap irfű ró -gépeket.
K őnyom dai g y o rssa jtó k a t.
K őnyom dai kéz isa jtóka t.
T öm öntődei b erendezéseket. 
T ranszm isszió-telepeket.
Körforgású nyomógépeket
újságok , k ö n y v ek  és illu sz trá lt m ű­
vek  egy - és többszinbeni nyom ására , 
tö k é le te sb ite tt tö lc sé r-  és körbenforgó  
késhajtogató  készü lékkel.
Használt gyorssajtók
a l a p o s a n  k i j a v í t v a  é s  á t a l a k í t v a ,  j ó t á l l á s  m e l l e t t  j u t á n y o s  á tfén t  e l a d ó k .
$
_ __________________________________ __________________________._______  ______
Nagy választékot tart a legkülönfélébb 
ezélszerű és divatos
l^önyv-' és Czímbetűkből.
al igen ju tányos áron egész 
nyom dai berendezéseket.
B E T Ű -  É S  T Ö J V I Ö f l T Ő D E
B U D A P E S T
VII., Kifály-uteza 83. sz.
Folytonos készletben ta rt sz e rb  és 
h é b e r  b e tű k e t, k ö rz e te k e t  é s  k iz á ­
rá s o k a t ,  ny o m d ai s z e re lv é n y e k e t ,  
b e tű s z e k ré n y e k e t  és á llv á n y o k a t ,




G R A F I K A I  S Z E M L E
L evél-, kön y v -, ny o m d a-, b o ríté k -, 
író -, k a r to n - , ra jz -, csom agoló - és 
göngypap irok .
«**
Merített iró-, okmány- és könyvpapirok.
M ásoló-, selyem - és Yirág-selyempapirok. 
★
I t a t ó s - ,  s z u p l e n  é s  m i n d e n n e m ű  
m e r í t e t t  n y o m d a p a p i p o k .
F i s c h e r  é s  M i k a
Mindennemű lemezek stb. Papirzacskógyár.
B U D A P E S T  kerület, flíany rfánosHuteza
—  - —  20. szám  alatt. «
A  JVIYRTIjlE  ]VIRÍ?K k a p h a t ó  m i n d e n  p a p i n k e n e s k e d é s b e n .
Liegjobb és legkitűnőbb 
minőségű
v ___________________________________________ y
P a p í r á r u k .  /
C s.  é s  k in .  s z a b .
H E R M A N E T Z I  PAPÍRGYÁR
--------* R A K T Á R A  •--------
Budapest,  V. kér. ,  Arany Já nos -u tc za  8. sz.
(A lapittatott 1829. évben).
Géplevélbomték * Gyász lapok
/
Gyári főraktár JVTagyarország részére :
G o ü D Z I E H E H  Q b z r
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E L S Ő  M A G Y A R  K Ö N Y V -  É S  K Ő N Y O M D A I  F E S T É K G Y Á R .
%47.004. és 53.406. 
sz. o sztrák-m agyar |jj 
szabadalm ak .
GYÁR:
IX . k ép . ,  IV lá p to n -o te z a  19. 
V e n d e l - u t e z a  17.
K itün te tve : 
T em esvár 1891. 
Philippopol 1892. 
yj O rsz. Ipar-Egyes. 
1892.
IRODA ES RAKTÁR:
V. k e r ü l e t ,  H o l d - u t s z a
T tjJ- 2 3 .  s z á m .
Készít legjobb minőségű 
újság-, mű-, illusztráezió-, díszmü- és mindenféle színes festéket.
KOROJVI É G E T É S .




ig a z í th a tó  f e s z í t ő v e l , s z a b a d a lm a z o tt  
sa já t ta lálm ány.
r~ 2 j ^ N
( í l , r m é r s é n / é d .
(:(i]ártelepeiunel> tetemes megnagyobbitása és új, c?jfs?erííl)6 gyár- 
berendezésem folytán, azon gépedre nézve, melyedet a folijton emelkedő 
f^ereslet ffiveífyzíében tömegesen gyártó^, a nyersanyagod áránál^ állandó 
emelkedése daczára í\épes voltam
J ]  r m é r s é k l é s t
életbeléptetni.
gépedet tyvánnal’ beszerezni, igen jól teszi!{, fia megrendelés 
előtt árjegyzékem megküldését l\érif>y
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B s t ü ö n t ő d c - J l s s z v é n ^ f á r s a s á g
3 u d a p s s t e r r
O lom zárgyártás
DKcclianikai írmHelv
EGÉSZ N Y O M D A I  B E R E N D E Z É S E K
ju tá n y o sá n  és g y o rsa n  fo g a n a to s ít ta tn a k .
Folyton dús raktárt tart m agyar, német, horvát, szerb, román és bolgár
ékezetü
továbbá
J^örzetek, Rézléi^iák és 
® ® ® Kizárásokban
a legkülönfélébb
É K Í T M É N Y E K
és egyéb
n y o m d a i  f e l s z e r e l v é n y e k b e n
___c i/Kí *
E lap szövege az öntöde betűivel nyom atott. 
_____________________________
T0M0NT0DE *  GALVANOPLASZTIKA
P esti könyvnyom da-részvénytársaság.
y '
f P P U K f l lo - M U I N T E Z E T E
P N O T o - CZÍNKOGRPlFifl
WöTTiTz_
/‘W 1FRÉD
^  B U D A P e -s Telm
E T ~ ^ s^ = = 5* VÁCZÍ-KÖRÚT
JjT AUTöTyPIA 
r  P H ö T o T y P iA  
C ^ E A \Í G K A P M if \
Mellék le t  a „Grafika i S zem le ”  1897. évi márez iusi szám ához.

A „G R AFIKAI S ZE M LE ”  M ELLÉKLETE.
Illusztrácziófesték
Kgrja 8  frt.
Könyv- és könyomdai festékgyár 
S C H IF F , S R P E K  & C O M P .
B U D A P E S T .
magyar
fWOMÁ'jy , AáhOÉMIA
N é m et-B o g sán .
Zeier A. J. 
N é m e t-P a lá n k a .
K ristofek József. 
N y íreg y h áza .
Jó b a  Elek.
P irin g er János.
N y itra .
H uszár István .
Iritzer Zsigm ond.
Özv. N eugebauer Anna 
Reicheles L ipót.
<3-Becse.
G avansky B ozsidár.
Löwy Lajos.
Ó -K an iz sa .
B ruck P. Pál.
Schw artz  A.
O rav icza .
K ehrer C.
W under Káról)'. 
O ro sh áz a .
P less  N.
V eres Lajos.
O rsó v á .
Handl József.
O rsovai könyvny. r.-t. 
<}-Széplak.
N yitravölgyi gazd . egylet 
nyom dája.
P a k s .
Rosenbaum  M iksa E. 
P a n c so v a .
Jovanovics T estvérek . 
K osan ics N. M iklós 
V ig Er.
W ittig sch lager Károly. 
P áp a .
G ^ d b e rg  Gyula.
Nobel Ármin.
Ref. főisk. nyomda.
P é cs .
M adarász Béla.
P éc si irod. és könyvny. r. t. 
T aizs József.
W essely  és H orváth . 
P é c sk a .
R uber István.
P e rjá m o s .
P irkm ayer A lajos. 
P e tro s é n y .
F iguli A ntal.
P o z so n y .
A lkalay Adolf. 
A ngerm ayer K ároly.
É d er István.
W aw ra  A ntal. 
W estu n g a risch er Grenz- 
bote nyom dája,
W igand K. F .
P ö s ty é n .
G ipsz H.
P red m ér.
Links M. u tóda : Rosen- 
zw eig  H.
P u tn o k .
G aertner Ignácz 
R esicza.
E isle r József. 
H ungaria-künyvnyom da. 




R o zsn y ó .
K ovács M ihály. 
R ó zsah eg y .
S alva  Károly. 
S a lg ó -T a rján .
B lum berg ,Soma 
F ried ler Ármin. 
S á rb o g á rd .
Sp itzer Jakab.
S á rv á r .
Jacoby Bálint.
S .-A .-U jhely .
Landesm ann M. és T ársa . 
Löwy Adolf. 
Pannonia-nyom da 
(túl. Ju rcsó  és O cskay). 
Zem plén-nyom da (tulajd. 
Eh lert Gyula).
S a jó -S z .-P é te r.
G latistein  Adolf. 
S á ro s p a ta k .
Ev. ref. főisk. nyom dája 
(bérlő  Steinfeld Jenő). 
S e g esv á r.
H oreth F rigyes.
Jö rdens Tesivérek. 
S e lm eczb á n y a .
Joerges A. özv. 
S ep s i-S z e n t-G y ö rg y .
Jókai-nyom da r.-t.
S ik ló s .
H arangozó József.
S o p ro n .
Blum Ármin.
B reiner E. és Fia. 
R eininger Ármin. 
R om w alter Alfréd.
Röttig Gusztáv.
S tá je r la k .
Rose V.
S üm eg .
H orvá t Gábor.
S z a b ad k a .
Bitterm ann József.
B leszits Vincze.
K rausz  és F ischer. 
Schlesinger Sándor. 
Székely Sim on. 
S zam o s-U jv ár. 
A uróra-nyom da.
Gör. ka tn . egyházm egyei 
nyomda.
S z ak o lcza .
Neum ann, T eszlik  és Tsa. 
S z a rv a s .
Sám uel Adolf.
Szikes Antal. 
S z á sz -R ég en .
B urghard t Rezső.
Sebesch Károly. 
S zá sz -S eb es .
Stegm ann János. 
S z á sz v á ro s .
M inerva-nyom da r. t. 
S z a tm ár-N ém e ti.
L itteczky Endre.
M olnár János  
Nagy Lajosné. 






Traub B. és  T ársa . 
V árnai Lipót.
S zeg h alo m .
K ovács A ntal.
S zeg zá rd .
B áter János.
U jfa lu ssy  L ajos. 
S z é k e ly h id .
Kohn Sám uel. 
S z é k e ly u d v a rh e ly .
Becsek D. és Fia.
Betegh Pál. 
S z é k e s fe h é rv á r .
K aufm ann F.
S inger E.
Szám m er Imre.
Szám m er Kálmán. 
Szckesfeh. és V idéke ny. 
Völgyi Lajos.
Szem pcz.
F isch er N áthán.
S z e n te s .
Hollósy és V ajda. 
Szentesi első könyvny.
részvény társaság . 
Szentes és V idéke nyom­
dája.
S z e n t-G o tth á rd .
Ifj. W ellisch  Béla. 
S zen icz .
Bezso János  és T ársa . 




S z e ren cs .
Sim on József.
S z ig e tv á r .
C orvina-nyom da.
S z ik szó .
B lank Simon. 
S z ilág y -S o m ly ó .
Bölöni Sándor. 
S z ill-H ad ad .
Fein Sámuel.
S z irák .
Gallovics N.




Szolnoki H iradó nyomd. 
W ach s  N. P ál. 








T apo lcza .
Löwy B.
T a ta .
Englánder Jakab.
Nobel Adolf.










S téger Ernő utódai. 
Uhrmann Henrik. 
Union-könyvnyom da ( tú l . : 
Ifj. S teiner Károly). 
V eres Samu.
T en k e .
K ellner Ignácz. 
T isz a -F ü re d .
Löwy Sám uel.
T o ln a .
W eltm ann Ignácz. 
T o ln a -T a m ás i.
Jeruzsá lem  Ede 
T o p o ly a .
W ilheim  M iksa.
T orda.
H arm ath Józsefné. 
T ö rö k -S zen t-M ik ló s  
Rubinstein Sándor. 
T re n csén .
Gansel Lipót.
Skarnitzl Fr.
T u ró cz -S zen t-M árto n .
M agyar nyomda. 
Részvénynyom da.
Ú jpest.
K aczander és Fuchs* 
S teiner Károlyné. 
U jve rbász .
B erkovics M árk fiók- 
nyom dája.
Ú jvidék .
Fuchs Em il és T ársa . 
H irschenhauser Benő. 
M iletics Szvetozár. 
Pajev ics A rzén.
Popovics T estvérek.
Szerb  kolostorok  könyv­
nyom dája.
U n g v á r.
Gellisz Miksa.




Kir. orsz . fegyintézeti ny. 
Kohn Mór.
M ayer Sándor. 





K ehrer L ajos.
K irchner J. E. özvegye. 
W ettl és V eronits. 
V eszp rém .
Egyházm egyei könyvny. 
K öves és Boros.
K rausz  A. Fia. 
Petőfi-nyomda. 
Z a la -E g erszeg .
Breisach Samu.
Özv. Tahy Rozália.
Z en ta .
K abos Ármin.
K lenóczkyné Cs. A. 
Schw artz  Sándor.




Ifj. Nádosy Gyula. 
Z om bor.
B itterm ann Nándor.
O blát K ároly.
Zom bor és Vidéke nyom ­
d á ja  (tú l.: dr. M olnár 
Gyula).
Z so m b o ly a .
Ifi. R eichrath J.
W under Rezső.
Z so ln a . 1 
Á ldori M anó.
Az esetleges változásokat kérjük velünk tudatni.
&
a  G R A FI K A I SZEMLE K I A D Ó H I V A T A L Á B A N
(Budapest, V., Hold-uteza 7.) kapható
f l  |VI f l  G V f l  f l i i L i  A  JVI —
— Hyomdászab-TÖPténelmi Térképe
í -------  ...........  .................. . . .  —
T E R V E Z T E  É S  (MAGYARÁZÓ SZ Ö V E G GE L! ELiLiÁTTA
F IR T IN G E R  K Á R O U Y .
Ára 70 kr., vidékre (bérmentve) 80 kr.
A z o k ,  k i k  a z  É v k ö n y v e t  m e g v e s z i k ,  h e l y b e n  5 0  ki*., v i d é k p e  p e d i g  5 7  kp. k e d v e z -




V ezé rk ép v ise lő ség  
é s  g a zd ag o n  fö lsz e re lt 
r a k tá r
M Ü L L E R  T E S T V É R E K  B U D A P E S T , F ő r a k tá r  és  i r o d a :V. k é r .,  B á lv á n y -u tc z a  11. sz. 1
f i Y O J V l D Á S Z O K
A Könyvnyom dászok 
Szakkörének kiadásában 
m e g je le n t  a
É V K Ö N Y V E1897. X II. év fo ly am a.
S z e rk e sz ti:
t i c h y  Á k o s
Ara szép vászonkötésben helyben 60 k r., vidékre 
67 k r . ,  ajánlott küldéssel 82 k r.
M indenki, a  k i az  É v ­
k ö n y v e t  m eg v esz i, *
•1 Magyar Állam m Kapható
Nyomdászat-Történelmi í  a  g r a f i k a i  s z e m l e  '
T é r k é p é t  \  KIADÓHIVATALÁBAN
50, vidékre 57 krajcnáros \  B u d a p e s t
kedvezményes árban kapja \  Hold-u. 7. szám alatt, 
meg.
jSchrifl^iesserei
Művészi kivitelű vignetták. 
•Szilárd alkatú betüanyag. 
Kitűnő ajánlatok.
Dús v á la sz té k  
a  legjobb m inőségű  é s  d íszes  k iv ite lű , 
m é lyvágású  m odern  b e tűön tődé i 
g y ártm án y o k b ó l. 3 auer & Gomp.
JStuttgart Érdeklődőknek készséggel ♦ szolgálunk újonnan megjelent, dústartalmú 
m intakönyvünkkel.
r toKuziei:Düsseldorf
